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À—«„®¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√„π·µà≈–§√—Èß‰¥â √Ÿª·∫∫°Á®–‡ªìπ‡æ’¬ß
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë “¡“√∂æ≈‘°·æ≈ß„™â À√◊Õ§‘¥§âπ¢÷Èπ„À¡à‰¥â‡ ¡Õµ“¡§«“¡
‡À¡“– ¡ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫®Õ¡¬ÿ∑∏å∑’Ë “¡“√∂„™â∑ÿ° ‘Ëß‡ªìπÕ“«ÿ∏ ·≈–æ≈‘°·æ≈ß
°√–∫«π∑à“¢ÕßµπÕ¬à“ß‰√â¢’¥®”°—¥
∏π“ π‘≈™—¬‚°«‘∑¬å
À—«Àπâ“§≥–π—°«‘®—¬
(ˆ)
 “√∫—≠
Àπâ“
§”π” (Ò)
§”™’È·®ß (Û)
 “√∫—≠ (ˆ)
∫∑π” Ò
∫∑∑’Ë Ò ·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π ÒÛ
∫∑∑’Ë Ú √Ÿª·∫∫·≈–‡π◊ÈÕÀ“ Òı
- √Ÿª·∫∫ Òı
- «—µ∂ÿª√– ß§å°“√Ωñ°Õ∫√¡ Ò˜
- ‡π◊ÈÕÀ“°“√Ωñ°Õ∫√¡ ÚÒ
∫∑∑’Ë Û ¢—ÈπµÕπ·≈–°√–∫«π°“√ ÛÒ
- °“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡ ÛÒ
- ≈”¥—∫°‘®°√√¡ ÛÚ
∫∑∑’Ë Ù ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ˆÛ
- ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß‡√’¬π√Ÿâ ˆÙ
∫∑∑’Ë ı °“√ª√–¬ÿ°µå„™â·≈–¢âÕ —ß‡°µ ˜˘
- °“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â ¯
- ¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬ ¯Ò
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—πÕ¬à“ß‡ªìπ°≈ÿà¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ«à“§«“¡√Ÿâ
π—Èπ°àÕ√Ÿª¢÷Èπ¡“„π«ß π∑π“‰¥â „π∫√√¬“°“»·Ààß§«“¡ºàÕπ§≈“¬ §«“¡
‰«â«“ß„®·≈–¡‘µ√¿“æ  Õ¥§≈âÕß°—∫·π«∑“ß·Ààß°“√‡¢â“∂÷ß§«“¡√Ÿâ¢Õß
«‘∑¬“»“ µ√å°√–∫«π∑—»πå„À¡à §«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß§≈◊Ëπ ¡Õß °“√∑”ß“π
¢Õß ¡Õß ªí≠≠“ “¡∞“π ºπ«°°—∫ª√—™≠“·≈–·π«ªØ‘∫—µ‘¢Õß
¿Ÿ¡‘ªí≠≠“µ–«—πÕÕ° ‰¥â·°à °“√‡®√‘≠ µ‘¿“«π“ ·≈–«‘∂’·Ààß‡µã“ ‰∑©’©«π
‚¥¬∑—È ßÀ¡¥π’È∂◊Õ‰¥â«à “ ‡ªìπÕ’°√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“
(Contemplative education) ‡æ◊ËÕ‡¢â“∂÷ßª“Ø‘À“√‘¬å·Ààß°“√À—πÀπâ“‡¢â“À“°—π
Ò
·π«§‘¥
·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π

Ú
√Ÿª·∫∫
·≈–‡π◊ÈÕÀ“
√Ÿª·∫∫
¿“æ√«¡¢Õß°“√Ωñ°Õ∫√¡ ç™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡é Õ“»—¬°“√∑”ß“π°—∫®‘µ‰√â ”π÷° ‚¥¬¡’ –æ“π‡™◊ËÕ¡
√–À«à“ß®‘µ ”π÷°°—∫®‘µ‰√â ”π÷° §◊Õ§«“¡ºàÕπ§≈“¬ ‡π‘∫™â“ ·≈–°“√
 —¡º— °—∫∏√√¡™“µ‘ ‚¥¬ ¿“«–ºàÕπ§≈“¬ “¡“√∂Õ∏‘∫“¬ºà“π§≈◊Ëπ ¡Õß
¢Õß¡πÿ…¬å§◊Õ  ¿“«–§≈◊ËπÕ—≈øÉ“ °√–∫«π°“√‡√‘Ë¡µâπµ—Èß·µà¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡™àπ
°“√π—Ëß ¡“∏‘¿“«π“ °“√ºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâ µ≈Õ¥®π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ
ºà“π°“√∫√√¬“¬ «ß π∑π“ °“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë™à«¬„Àâ‡°‘¥ª√– ∫°“√≥å
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µ√ßµàÕ ¿“«–ºàÕπ§≈“¬ °“√ —¡º— ™’«‘µ·≈–™ÿ¡™π¢Õß°√–∫«π°√ ™à«¬
°√–µÿâπ‡√â“ ¿“«–Õ—πºàÕπ§≈“¬ ·≈–§«“¡Õ∫Õÿàπ‡ªìπ™ÿ¡™π
 ¿“«–°“√ºàÕπ§≈“¬‡ªìπª√–µŸ‡ªî¥‰ª Ÿàªí≠≠“√à«¡ Õ—π‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë
¥”√ßÕ¬Ÿà„π§«“¡‡ªìπ™ÿ¡™π ∑’Ë¥”¥‘Ëß≈ß Ÿà ¿“«–Õ—π≈÷°´÷Èß√à«¡°—π ‚¥¬¡’
°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë™à«¬π”¡“´÷Ëßªí≠≠“√à«¡§◊Õ  ÿπ∑√’¬ π∑π“
¢âÕ —ß‡°µ∑’Ë ”§—≠¢Õß°√–∫«π°“√§◊Õ °“√‡πâπ°“√‰¡à¡’√Ÿª·∫∫
·≈–‰ªæâπ®“°‚§√ß √â“ß ¥—ßµ—«Õ¬à“ß¢Õß‡ ’¬ß –∑âÕπ®“°ºŸâ‡¢â“√à«¡«à“
ç√Ÿâ ÷°·ª≈°Ê ‡À¡◊Õπ≈Õ¬Ê ‰¡à‰¥â‡√’¬π√ŸâÕ–‰√ ·µàæÕÕ¬Ÿà‰ªÊ √Ÿâ ÷°«à“
µ“∑’Ë “¡‡ªî¥√Ÿâ ÷°∂÷ß§«“¡≈÷°´÷Èß¡—π¡“¬—ß‰ß°Á‰¡à√Ÿâ ...√Ÿâ ÷°‡À¡◊ÕπÕ¬Ÿà‡©¬Ê
‡√’¬π√Ÿâ‰¥â‡Õßé √Ÿª∏√√¡∑’Ë™—¥‡®π§◊Õ „π™à«ß‡¬Áπ∂÷ß§Ë”¢Õß«—π∑’Ë “¡
°√–∫«π°√ª≈àÕ¬„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡‰ª‡¥‘πµ≈“¥ π—Ëß®‘∫°“·ø µ≈Õ¥®π¡’
∫“√å∫’§‘«√Õ∫°Õß‰ø Õ—π‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë¥Ÿ‡ ¡◊Õπ‰√â°√–∫«π°“√ ·µà·∑â®√‘ß
§◊Õ °“√‡¢â“ Ÿà‡π◊ÈÕÀ“¢Õß°√–∫«π°“√ À√◊Õ„π¿“…“¢Õß ç¢«—≠‡¡◊Õßé
∑’Ë‡√’¬°«à“ ç‡π’¬πé
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢Õß°“√®—¥°“√Õ∫√¡π—∫‰¥â«à“ ¡’ à«π àß‡ √‘¡µàÕ
°√–∫«π°“√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡Õ¬à“ß¬‘Ëß ∫√√¬“°“»∑à“¡°≈“ß
∏√√¡™“µ‘ §«“¡‰¡àæ≈ÿ°æ≈à“π ≈¡Àπ“«¢Õß‡™’¬ß√“¬ ™à«¬„Àâ°“√‡¢â“ Ÿà
 ¿“«–§≈◊ËπÕ—≈øÉ“‡ªìπ‰ª‰¥â‚¥¬ßà“¬¬‘Ëß¢÷Èπ
„π¢≥–‡¥’¬«°—π °“√Ωñ°∞“π°“¬¥â«¬°“√√”¡«¬®’π ™à«¬„Àâ
°√–µÿâπæ≈—ß·Ààß§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ æ√âÕ¡°—∫°“√¡’√à“ß°“¬∑’Ë ¥™◊Ëπ·≈–·¢Áß·√ß
™à«¬√Õß√—∫ ¿“«–ºàÕπ§≈“¬ ·≈– “¡“√∂·ª√‡ª≈’Ë¬π„Àâ ¿“«–¥—ß°≈à“«
¡“„™â‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“™’«‘µ¿“¬„π·≈–™ÿ¡™π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 17
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ò. ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ —¡º— ∂÷ß™’«‘µ°“√‡ªìπ°√–∫«π°√
·≈–°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π‡ªìπ™ÿ¡™π
Ú. ‡æ◊ËÕ —¡º— °“√ √â“ß§«“¡√Ÿâ„À¡àÕ—π‡°‘¥®“°°“√„™â™’«‘µ
√à«¡°—π¢Õß°√–∫«π°√
Û. ‡æ◊ËÕ‡¢â“„®∂÷ß‡Àµÿº≈¢Õß°“√™â“≈ß·≈–ºàÕπ§≈“¬
Ù. ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„®∂÷ß°“√¡’§√Ÿ·≈– ¡ÿÀ¿“æ„π§«“¡‡ªìπ§√Ÿ
µ“√“ß°“√Ωñ°Õ∫√¡
°“√Ωñ°Õ∫√¡§√—Èßπ’È„™â√–¬–‡«≈“ ı «—π Ù §◊π µ“¡°”Àπ¥°“√
Ωñ°Õ∫√¡µàÕ‰ªπ’È
«—π∑’Ë Ò
Ò.Ûı - ÒÒ.Ú π. ·π–π”°√–∫«π°“√·≈–°√–∫«π°√
ÒÒ.Ú - ÒÚ. π. «‘À“√»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
ÒÚ. - ÒÛ. π. ™’«‘µ«—¬‡¥Á°
ÒÛ. - ÒÙ.Òı π. Õ“À“√°≈“ß«—π (‚Œ¡‡∫ µÕπ‡∑’Ë¬ß)
ÒÙ.Òı - Òı. π. ºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâ
Òı. - Òˆ.Û π. °‘®°√√¡ ‡µ™—Ëπ
Òˆ.Û - Ò¯. π. æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò¯. - Ò˘.Ú π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ò˘.Ú - ÚÒ. π. ‡ª≈◊Õ¬™’«‘µ°√–∫«π°√
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«—π∑’Ë Ú
˜. - ¯.Û π. √”¡«¬®’π
¯.Û - Ò. π. Õ“À“√‡™â“·≈–æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò. - Ò.Òı π. π—Ëß ¡“∏‘¿“«π“
Ò.Òı - Ò.Ùı π. ·π–π”°√–∫«π°“√
Ò.Ùı - ÒÒ. π. Õ“À“√«à“ß
ÒÒ. - ÒÒ.Ùı π. Book of Shadow
ÒÒ.Ùı - ÒÛ. π. ∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ
ÒÛ. - ÒÙ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π (‚Œ¡‡∫ µÕπ‡∑’Ë¬ß)
ÒÙ. - Òı. π. ºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâ
Òı. - Òˆ.Û π. °‘®°√√¡ ‡µ™—Ëπ
Òˆ.Û - Ò¯. π. æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò¯. - Ò˘.Ú π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ò˘.Ú - ÚÒ. π. ‡ª≈◊Õ¬™’«‘µ ¡“™‘°™ÿ¡™π
«—π∑’Ë Û
˜. - ¯.Û π. √”¡«¬®’π
¯.Û - Ò. π. Õ“À“√‡™â“·≈–æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò. - Ò.Òı π. π—Ëß ¡“∏‘¿“«π“
Ò.Òı - Ò.Û π. ·π–π”°√–∫«π°“√
Ò.Û - ÒÒ.Û π. Book of Shadow
ÒÒ.Û - ÒÛ. π. ∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ
ÒÛ. - ÒÙ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π (‚Œ¡‡∫ µÕπ‡∑’Ë¬ß)
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 19
ÒÙ. - Ò¯. π. æ—°ºàÕπÕ¬à“ßÕ‘ √–
Ò¯. - ÚÛ. π. °‘®°√√¡√Õ∫°Õß‰ø
«—π∑’Ë Ù
˜. - ¯.Û π. √”¡«¬®’π
¯.Û - Ò. π. Õ“À“√‡™â“·≈–æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò. - Ò.Òı π. π—Ëß ¡“∏‘¿“«π“
Ò.Òı - Ò.Ùı π. ·π–π”°√–∫«π°“√
Ò.Ùı - ÒÛ. π. °‘®°√√¡ÀâÕßπ—Ëß‡≈àπ
ÒÛ. - ÒÙ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π (‚Œ¡‡∫ µÕπ‡∑’Ë¬ß)
ÒÙ. - ÒÙ.Ùı π. ºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâ
ÒÙ.Ùı - Ò˜.Û π. °‘®°√√¡ ‡µ™—Ëπ
Ò˜.Û - Ò˘. π. æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò˘. - Ú. π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ú. - ÚÚ. π. °‘®°√√¡§Õ≈—¡πå´â“¬
«—π∑’Ë ı
˜. - ˘.Ò π. √”¡«¬®’π
˘.Ò - Ò.Û π. Õ“À“√‡™â“·≈–æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò.Û - Ò.Ùı π. π—Ëß ¡“∏‘¿“«π“
Ò.Ùı - ÒÒ.ı π. Book of Shadow
ÒÒ.ı - ÒÒ.Ú π. Õ“À“√«à“ß
ÒÒ.Ú - ÒÛ. π. ∫Õ°‡≈à“§«“¡√Ÿâ ÷°°àÕπÕ”≈“
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√Ÿª·∫∫°“√®—¥°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’È¡’≈—°…≥–‡¥àπ∑’Ë ”§—≠§◊Õ
Ò. ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë‡πâπ°“√‡¢â“ Ÿà ¿“«–ºàÕπ§≈“¬ ∑—Èß„π
 à«π∑’Ë‡ªìπ¿“§ªØ‘∫—µ‘·≈–¿“§∑ƒ…Æ’°Á Õ¥§≈âÕß°—π„π°“√ π—∫ πÿπ
 ¿“«–ºàÕπ§≈“¬«à“ ‡ªìπ ¿“«–‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß¡πÿ…¬å
Ú. ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë§«“¡„°≈â™‘¥§ÿâπ‡§¬ (intimacy)
„Àâ°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°√–∫«π°“√ ÿπ∑√’¬ π∑π“ ∑’Ë‡ªî¥
æ◊Èπ∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡∑ÿ°§π‰¥â¡’‚Õ°“ æŸ¥·≈–øíßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß
Û. ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë‡ªî¥‡º¬™’«‘µ°√–∫«π°√·≈–™ÿ¡™π ‡æ◊ËÕ
 √â“ßæ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬·≈–„°≈â™‘¥§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å
Ù. ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ëøíß‡ ’¬ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ «à“
¢≥–π’È¡’ª√–‡¥ÁπÕ–‰√∑’ËÕ¬Ÿà„π„®  “¡“√∂π”‡Õ“ª√–‡¥Áππ—Èπ¡“ –∑âÕπ
·≈–æŸ¥§ÿ¬‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√ŸâµàÕ¬Õ¥
ı. ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë°≈◊π‡¢â“‰ª™’«‘µª√–®”«—π  “¡“√∂‡¢â“∂÷ß
·≈–π”‰ª„™â„π™’«‘µ‰¥â∑—π∑’
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 21
√Ÿª·∫∫°“√®—¥°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’È
¡’≈—°…≥–‡¥àπ∑’Ë ”§—≠§◊Õ
‡π◊ÈÕÀ“
°√–∫«π°√Õ“»—¬Õß§å§«“¡√Ÿâ Ù-Û-Ú ‡ªìπµ—«¢—∫‡§≈◊ËÕπ
°√–∫«π°“√ ‚¥¬∑’Ë çÙé À¡“¬∂÷ß §≈◊Ëπ ¡Õß Ù §≈◊Ëπ Õ—π‰¥â·°à §≈◊Ëπ
‡∫µâ“ §≈◊ËπÕ—≈øÉ“ §≈◊Ëπ‡∏µâ“ ·≈–§≈◊Ëπ‡¥≈µâ“ çÛé À¡“¬∂÷ß  ¡Õß Û ™—Èπ
´÷Ëß Õ¥§≈âÕß‰ª°—∫ ªí≠≠“ Û ∞“π Õ—πª√–°Õ∫‰ª¥â«¬ ∞“π°“¬ ∞“π„®
·≈–∞“π§‘¥ ·≈– çÚé À¡“¬∂÷ß ‚À¡¥ Ú ‚À¡¥§◊Õ ‚À¡¥ª°µ‘ °—∫
‚À¡¥ª°ªÑÕß ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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 ¡Õß Û ™—Èπ ªí≠≠“ Û ∞“π
ß“π«‘®—¬¢Õßπ—°ª√– “∑«‘∑¬“ æÕ≈ ·¡Á§°√’π ‰¥â»÷°…“°“¬
«‘¿“§ ¡Õß Ò ™—Èπ¢Õß¡πÿ…¬å«à“  ¡Õß‡√‘Ë¡«‘«—≤π“°“√¡“®“°
Ò.  ¡Õß™—Èπ„π ÿ¥ ‡ªìπ™—Èπ‡°’Ë¬«°—∫‰¢ ¡Õß ¡’µâπ°”‡π‘¥¡“
®“° —µ«å‡≈◊ÈÕ¬§≈“π Àπâ“∑’Ë§◊Õ§«∫§ÿ¡„π à«π¢Õß°“¬ °“√‡§≈◊ËÕπ‰À« √–∫∫
°“√À“¬„® ‡æ◊ËÕ„Àâ ‘Ëß¡’™’«‘µπ—Èπ¡’™’«‘µÕ¬Ÿà‰¥â (Õ¬Ÿà√Õ¥) ¡πÿ…¬å™à«ß Ò - ˜
¢«∫ªï·√°∑’Ë‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â“π°“¬ °“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ·∫∫‡≈’¬π·∫∫·≈–∑” È´”
≈—°…≥–¢Õß ¡Õß™—Èπµâπ‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß°“√µ—¥ ‘π∂Ÿ°º‘¥ ¥”À√◊Õ¢“« ·¬°·¬–
‡æ’¬ß·§à°‘π‰¥âÀ√◊Õ‰¡à‰¥â  ŸâÀ√◊ÕÀπ’ ∂Ÿ°º‘¥ ¥”À√◊Õ¢“«  ¡Õß™—Èπµâπ¡’
§«“¡‡ªìπªí®®ÿ∫—π  ¡Õß™—Èππ’È‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ ªí≠≠“∞“π°“¬
Ú.  ¡Õß™—Èπ°≈“ß ‡ªìπ ¡Õß‡°’Ë¬«°—∫°“√¥Ÿ·≈ æ—≤π“‡°’Ë¬«°—∫
°“√„™â‡ ’¬ß Audio system ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡“®“°°“√‡≈àπ ‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ
°≈ÿà¡ ‡ªìπ™ÿ¡™π (Õ¬Ÿà√à«¡)  ¡Õß™—Èππ’È‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ ªí≠≠“∞“π„®
Û.  ¡Õß™—ÈππÕ° ‡ªìπ°“√∑”ß“π‡√◊ËÕß§«“¡§‘¥ ™—ÈππÕ°„À≠à
°«à“™—Èπ„π Ú ™—Èπ¡“°°«à“ ı ‡∑à“ ∑”Àπâ“∑’Ë„π‡√◊ËÕß°“√¡Õß «‘ —¬∑—»πå
°“√§‘¥ ’´°´â“¬‡ªìπ‡√◊ËÕßµ√√°–‡Àµÿº≈ ·≈–´’°¢«“‡ªìπ‡√◊ËÕß§«“¡§‘¥
 √â“ß √√§å °“√æ—≤π“ ¡Õß Û ™—Èπ (Õ¬ŸàÕ¬à“ß¡’§«“¡À¡“¬)  ¡Õß™—Èππ’È
‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ ªí≠≠“∞“π§‘¥
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 23
Ù.  ¡Õß à«πÀπâ“ ªí®®ÿ∫—π§âπæ∫«à“¡’ ¡Õß à«π™—ÈπÀπâ“
Õ“®®–‡ªìπ ¡Õß™—Èπ∑’Ë Ù ß“π«‘®—¬∫“ß‡≈à¡„™â§”«à“ CEO ∫“ß‡≈à¡‡√’¬°«à“
Conductor §◊Õ ¡Õß‰¡à‰¥â¡’æƒµ‘°√√¡·∫∫ —µ«å‡≈◊ÈÕ¬§≈“π ·µà¡’
æƒµ‘°√√¡∑’Ëºà“π°“√ª√–¡«≈º≈ ·≈–µ‘¥µàÕ‡™◊ËÕ¡∂÷ß°—π
‚À¡¥™’«‘µ Ú ‚À¡¥
¥√.∫√Ÿ´  ≈‘ªµ—π »÷°…“«‘®—¬™’«‘µ¢Õß‡´≈≈å  √ÿª‰¥â«à“™’«‘µ¡’‡æ’¬ß Ú
‚À¡¥‡∑à“π—Èπ §◊Õ ‚À¡¥ª°µ‘°—∫‚À¡¥ª°ªÑÕß ª√–‡¥Áπ ”§—≠¡’ Ù ª√–‡¥Áπ
§◊Õ
Ò. ™’«‘µ∑’ËÕ¬Ÿà„π‚À¡¥ª°µ‘ ®–‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ ‚À¡¥ª°ªÑÕß ‡¡◊ËÕ
¡’¿—¬§ÿ°§“¡ ™’«‘µ®–À¬ÿ¥°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ
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Ú. ™’«‘µ‡¡◊ËÕ¥”√ßÕ¬Ÿà„π‚À¡¥ª°µ‘ ™’«‘µ®–¡’°“√ à´Õ¡·´¡‡´≈≈å
∑’Ë ÷°À√Õ ∂â“Õ¬Ÿà„π‚À¡¥ª°ªÑÕß„πß“π«‘®—¬∫Õ°«à“‡´≈≈å®–À¬ÿ¥°“√
´àÕ¡·´¡
Û. ™’«‘µÕ¬Ÿà„π‚À¡¥ª°µ‘ ®–øóôπ§◊πæ≈—ß ‡√“πÕπ·≈â«øóôπ§◊πæ≈—ß
‡«≈“µ◊Ëπ¢÷Èπ¡“·≈â«™’«‘µ ¥„ ¡’æ≈—ßæ√âÕ¡∑’Ë®–∑”Õ–‰√„π«—π„À¡à ∂â“™’«‘µ
Õ¬Ÿà„π‚À¡¥ª°ªÑÕß®–√Ÿâ ÷°ß—«‡ß’¬ À¥ÀŸà ‡»√â“À¡Õß ‰¡à¡’æ≈—ß
Ù. ™’«‘µ„π‚À¡¥ª°µ‘®–‡√’¬π√ŸâÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ¡πÿ…¬å‡√“°Á
‡À¡◊Õπ°—π ∂â“‡√“Õ¬Ÿà„π«—¬‡¥Á°‡√“°Á√Ÿâ ÷° ¥„  Õ–‰√πà“ π„®‰ªÀ¡¥ ‡√“
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–‡ªî¥√—∫ ‡™◊ËÕ¡‚¬ß ∂â“™’«‘µÕ¬Ÿà„π‚À¡¥ª°ªÑÕß¡—π®–‰¡à√—∫ ‰¡à
‡√’¬π
§≈◊Ëπ ¡Õß Ù §≈◊Ëπ
§≈◊Ëπ ¡Õß‡ªìπ°“√«—¥∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å ”À√—∫§π∑”ß“π∑“ß ¡Õß
·Õππ“ ‰« å «‘®—¬‡√◊ËÕß§≈◊Ëπ ¡Õß®π “¡“√∂ √ÿª ·∫∫·ºπ¢Õß§≈◊Ëπ
 ¡Õßµà“ßÊ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß·∫∫·ºπ¢Õß®‘µµ◊Ëπ√Ÿâ (The Awakened Mind)
‚¥¬∑’Ë§«“¡À¡“¬¢Õß§≈◊Ëπ ¡Õß Ù §≈◊Ëπ¡’¥—ßπ’È
®‘µ ”π÷°∑’Ë§≈◊Ëπ‡∫µâ“ (Beta) ‡ªìπ§«“¡§‘¥·≈–
®‘µ ”π÷°¢Õß·µà≈–§π ∂â“§≈◊Ëπ‡∫µâ“·∫∫ÕàÕπ®–‡™◊ËÕ¡‚¬ß
°—∫§≈◊ËπÕ—≈øÉ“‰¥â¥’ ·µà∂â“§≈◊Ëπ‡∫µâ“·°à ®–‡ªìπ≈—°…≥–¢Õß
°“√√’∫‡√àß ∫’∫§—Èπ ‡§√àß‡§√’¬¥ §≈◊Ëπ‡∫µâ“®–«—¥‡ªìπ√Õ∫µàÕ
«‘π“∑’ ‡∫µâ“®–Õ¬Ÿà∑’Ë ÒÙ - Ù √Õ∫µàÕ«‘π“∑’
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 25
ª√–µŸ‡™◊ËÕ¡®‘µ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë§≈◊ËπÕ—≈øÉ“ (Alfa) ®–‡ªìπµ—«
‡™◊ËÕ¡À√◊Õ‡ªìπª√–µŸ„Àâ ¿“«–®‘µ∑—ÈßÀ¡¥‡™◊ËÕ¡µàÕ°—π ‚¥¬
ºà“π√Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß  —¡º—  Õ—≈ø“®–Õ¬Ÿà∑’Ë ˜  - ÒÙ √Õ∫
®‘µ„µâ ”π÷°∑’Ë§≈◊Ëπ‡∏µâ“ (Theta) ®–¡’Õ—µµ“¢Õß
µπ‡ÕßÕ¬Ÿà„π®‘µ„µâ ”π÷° §≈◊Ëπ‡∏µâ“Õ¬Ÿà∑’Ë Ù - ˜ √Õ∫
®‘µ‰√â ”π÷°∑’Ë§≈◊Ëπ‡¥≈µâ“ (Delta) ‡ªìπ ¿“«–À√◊Õ
‡ªìπª√–µŸ∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß®‘µ¢Õß¡«≈¡πÿ…¬™“µ‘∑—ÈßÀ¡¥„Àâ
‡™◊ËÕ¡∂÷ß°—π Ÿà ç¡À“ ¡ÿ∑√·Ààßªí≠≠“é §≈◊Ëπ‡¥≈µâ“Õ¬Ÿà∑’Ë
 - Ù √Õ∫µàÕ«‘π“∑’´÷Ëß®–™â“∑’Ë ÿ¥
·∫∫·ºπ¢Õß®‘µµ◊Ëπ√Ÿâ ‡ªìπ§≈◊Ëπ ¡Õß∑’Ë¡’§≈◊Ëπµà“ßÊ
§√∫ §≈◊Ëπ ¡Õß·∫∫µ◊Ëπ√Ÿâ®–µ√«®æ∫„π§ÿ√ÿ∑’Ë‡ªìπ¢Õß®√‘ß
π—°«‘∑¬“»“ µ√å π—°∫√‘À“√∑’Ë¡’§«“¡‡≈◊ËÕπ‰À≈∑’Ë‰¡à
‡§√àß‡§√’¬¥ π—°°’Ã“∑’Ë‡ªìπ ÿ¥¬Õ¥¢Õß«ß°“√
·Õππ“ ‰« å ‰¥âæ∫§≈◊Ëπ√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß ‡À¡◊Õπª“°·µ√ (§≈◊Ëπ‡∫µâ“
¥Ÿ√Ÿªª√–°Õ∫) æ∫‰¥â∑—Ë«‰ª„π§π∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¡◊ÕßÀ√◊Õµ÷° ŸßÊ ‡™àπ °√ÿß‡∑æœ
 ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°Á§◊Õ ‡∫µâ“¢Õß‡√“®–¡’√Õ∫ Ÿß ‰¡à„™à‡∫µâ“∑’Ë¡’√Õ∫µË” ‡ªìπ
‡∫µâ“∑’Ë‰¡à¡’Õ—≈øÉ“ ‡¡◊ËÕ‰¡à¡’Õ—≈øÉ“°Á‰¡à “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‰ª Ÿà‡∏µâ“·≈–‡¥≈µâ“‰¥â
™’«‘µ ¡—¬π’È‡√“‰¡à‰¥â¡’°“√µ‘¥µàÕ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫®‘µ‰√â ”π÷° ‚¥¬¡’Õ—≈øÉ“‡ªìπ
 –æ“π ·µà™’«‘µ„πªí®®ÿ∫—π∑’ËµâÕß√’∫‡√àß ‡§√àß‡§√’¬¥∑”„Àâ°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ
¢“¥ –∫—Èπ≈ß ·µà‰¡à„™à‡√“‰¡à¡’®‘µ‰√â ”π÷° ∑”ß“π·∫∫ çÕ—µ‚π¡—µ‘∑’Ë
À≈—∫‰À≈é ‡æ√“–®‘µ ”π÷°§◊Õµ—«√Ÿâ ‰¡à “¡“√∂ Õ∫∑“π „§√à§√«≠ „π
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 ‘Ëß∑’Ë‡√“∑”‰ª ‡æ√“–∑ÿ°Õ¬à“ß‡ªìπÕ—µ‚π¡—µ‘ °≈“¬‡ªìπ«à“‡√“∑”ß“π‰ª¥â«¬
µ—«µπ ∑”ß“π‰ª¥â«¬‡∑ª¡â«π‡°à“·≈–√àÕßÕ“√¡≥å
„π¢≥–∑’Ë§≈◊Ëπ ¡Õß·∫∫®‘µµ◊Ëπ√Ÿâ®–¡’§≈◊Ëπ∑ÿ°§≈◊Ëπ§√∫ ‡¡◊ËÕ
Õ—≈øÉ“‰¥â√—∫°“√∫à¡‡æ“–Õ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ª√“°Æ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°Á§◊Õ Õ—≈øÉ“
®–‡Àπ’Ë¬«π”„Àâ‡√“‰¥â‡ÀÁπ‡¥≈µâ“ ‡¡◊ËÕÕ—≈øÉ“‡™◊ËÕ¡µàÕÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ®–™à«¬
∑”„Àâ‡√“‰¥â‡ÀÁπ§≈◊Ëπ¢Õß§πÕ◊Ëπ¥â«¬ „πÀπ—ß ◊Õ Awakening The Mind
°≈à“«‰«â«à“‡∫µâ“®–Õ¬Ÿà„π™à«ß§≈◊Ëπ∑’ËÕàÕπ°«à“‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫√Ÿª·∫∫ª“°·µ√
(¥Ÿ√Ÿªª√–°Õ∫) §≈◊Ëπ ¡Õß·∫∫µ◊Ëπ√Ÿâ ®–µ√«®æ∫„π§ÿ√ÿ∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë‡ªìπ¢Õß·∑â
°“√µ√«®«—¥§≈◊Ëπ ¡Õß„π§ÿ√ÿ∑’Ë‡ªìπ¢Õß·∑â®–æ∫§≈◊Ëπ ¡Õß·∫∫µ◊Ëπ√Ÿâ ·≈–
¬—ßæ∫§≈◊Ëπ·∫∫·ºπ‡¥’¬«°—ππ’È„π π—°«‘∑¬“»“ µ√å π—°∏ÿ√°‘®∑’Ë≈◊Ëπ‰À≈
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 27
π—°°’Ã“∑’Ë‡ªìπ·™¡ªá‡ªïô¬π ÿ¥¬Õ¥ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ °“√‡¢â“∂÷ß®ÿ¥π’È‰¡à
®”‡ªìπµâÕßπ—Ëß ¡“∏‘‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«
‡§≈Á¥≈—∫¢Õß°“√‡¢â“ Ÿà·∫∫·ºπ§≈◊Ëπ ¡Õß·∫∫®‘µµ◊Ëπ√Ÿâ §◊Õ°“√
∫à¡‡æ“–§≈◊ËπÕ—≈øÉ“ Û ¢âÕ
Ò. ºàÕπ§≈“¬ ‡™àπ Total Relax øíß‡ ’¬ß‡æ≈ß
Ú. À¬ÿ¥·≈–™â“≈ß Õ–‰√∑’Ë∫’∫§—Èπ ‡√àß√’∫ ‡√“µâÕßÀ¬ÿ¥·≈–‰ª
∑”Õ¬à“ßÕ◊Ëπ ºàÕπ§≈“¬≈ß
Û. sensualization ‰¥â·°à √Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß  —¡º—  ‰¥â·°à °“√
 —¡º—  “¬≈¡ ‡ ’¬ß °≈‘ËπÀ≠â“ œ≈œ À√◊Õ·¡â°√–∑—Ëß§«“¡∑√ß®”∑’Ë¡’µàÕ
ª√– “∑ —¡º—  ‡™àπ ∂â“‡√“π÷°∂÷ß°≈‘Ëπ¥Õ°¡–≈‘ ‡√“°ÁÕ“® √â“ßÕ—≈øÉ“‰¥â
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§≈◊Ëπ ¡Õß°—∫‚¡‡¥≈‰¢à‰¥‚π‡ “√å
‚¡‡¥≈‰¢à‰¥‚π‡ “√å Û ™—Èπ ‡ªìπ‚¡‡¥≈∑’Ë‡À¡“– ”À√—∫°“√
®—¥°“√§«“¡√Ÿâ
™—Èπ∫π ‡ªìπ∑ƒ…Æ’ §«“¡§‘¥  “¡“√∂‡∑’¬∫‰¥â°—∫§≈◊Ëπ‡∫µâ“
™—Èπ°≈“ß ‡ªìπªí≠≠“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘ ∂â“®–∂Õ¥„π‡™‘ß°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ
®–„™â«‘∏’¢Õß‡√◊ËÕß‡≈à“ (Õ“®¡’«‘∏’Õ◊Ëπ¥â«¬) ‡∑’¬∫‰¥â°—∫§≈◊ËπÕ—≈øÉ“·≈–§≈◊Ëπ‡∏µâ“
™—Èπ≈à“ß ÿ¥ ‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õßµ—«µπ¢Õß‡√“ ‡∑’¬∫‰¥â°—∫§≈◊Ëπ‡¥≈µâ“
 “¡“√∂·∫àß‡ªìπ Ú ‡√◊ËÕß¥â«¬°—π§◊Õ
Ò. √–∫∫§ÿ≥§à“
Ú. «‘∏’§‘¥À√◊Õ°√–∫«π∑—»πå
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 29
§≈◊Ëπ ¡Õß°—∫ U-Theory
U-Theory §âπæ∫‚¥¬ÕÕ‚µâ ™“√å¡‡¡Õ√å (Otto Scharmer) „π
§à“¬¢Õßªï‡µÕ√å ‡™ß‡°â (Peter Senge) Õ∏‘∫“¬«à“ ª°µ‘§π‡√“®–√—∫√Ÿâ‡√◊ËÕß
√“«∏√√¡¥“‡æ’¬ß·§àæ◊Èπº‘« √—∫√Ÿâ‡ªìπ‡ âπµ√ß‰¡à‰¥â≈ß≈÷°‡¢â“‰ª ´÷Ëß
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫°“√µ‘¥Õ¬Ÿà°—∫§≈◊Ëπ‡∫µâ“‰¡à‰¥â≈ß≈÷°‰ª∂÷ß§≈◊ËπÕ—≈øÉ“  ‘Ëß∑’Ë
®–™à«¬„Àâ≈ß≈÷°‡¢â“‰ª§◊Õ °“√ —ß‡°µ °“√‡ΩÑ“¥ŸÕ¬à“ß‡π‘Ëππ“π  ¡¡ÿµ‘«à“‡√“
‡ÀÁπÀπâ“„§√ ‡√“‰¡à‰¥â‡ΩÑ“¥ŸÕ¬à“ß‡π‘Ëππ“π ‡√“‰ªµ—¥ ‘π‡§â“ ·µà∂â“‡√“‡ΩÑ“¥Ÿ
Õ¬à“ß‡π‘Ëππ“π‡√“®–‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å¢Õß‡§â“¡“°¢÷Èπ  ‘Ëß∑’Ë®–™à«¬Õ’°
ª√–°“√Àπ÷Ëß§◊Õ °“√‡°“–µ‘¥π—«‡π’¬ ∂â“‡√“®–∑”Õ–‰√‰¥â¥’®–µâÕß‡°“–µ‘¥
°—∫‡√◊ËÕß√“«‡À≈à“π—Èπ ∂â“‡√“®–∑”‡√◊ËÕß§≈◊ËπÕ—≈øÉ“ ‡√“®–µâÕß‡°“–µ‘¥
°‘®°√√¡∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥§≈◊ËπÕ—≈øÉ“
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§≈◊ËπÕ—≈øÉ“®–‡ªìπ –æ“π‡™◊ËÕ¡‰ª Ÿà°“√‡ÀÁπµ—«µπ„π§≈◊Ëπ‡¥≈µâ“
∂â“‡∫µâ“·°à‡√“®–‰¡à‡ÀÁπ Õ—≈øÉ“ ¡∫Ÿ√≥å®–∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ¿“¬„π¢Õß‡√“ ·≈–
‡¡◊ËÕ≈ß Ÿà¢“µ—«¬Ÿà®π‡ÀÁπ∂÷ßµ—«‡√“ (À√◊Õ‡¢â“ Ÿà§≈◊Ëπ‡¥≈µâ“) °Á®–‡ÀÁπ¢âÕ®”°—¥
(‡™‘ß°√–∫«π∑—»πå) ·≈–‡√“ “¡“√∂‡¢’¬π‚≈°„∫„À¡à‰¥â ®ÿ¥≈à“ßµ—«¬Ÿ §◊Õ
°“√‡¢’¬π‚≈°„∫„À¡à À√◊Õ°“√‡ª≈’Ë¬π°√–∫«π∑—»πå
§≈◊Ëπ ¡Õß°—∫ ¡“∏‘«‘ªí  π“
‡¡◊ËÕ‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß§≈◊Ëπ ¡Õß‡¢â“°—∫æÿ∑∏»“ π“ ®–æ∫«à“
‡¡◊ËÕ‡¢â“‰ª Ÿà¿“¬„π®–‡¢â“‰ª Ÿà çªí≠≠“≠“≥é À√◊Õªîöß·«ä∫ ∑“ßæÿ∑∏
»“ π“‡√’¬°«à“ ç«‘ªí π“≠“≥é æ√–æÿ∑∏‡®â“√Ÿâ·®âß¥â«¬«‘ªí π“≠“≥ ‚¥¬
°“√‡¢â“‰ª„π¨“≥ Ù §◊Õ ®‘µπ‘Ëß ß∫ ´÷Ëß¡’≈—°…≥–¢ÕßÕ—≈øÉ“ ‰¡à¡’‡∫µâ“
Õ¬Ÿà„π ¿“«–®‘µπ‘Ëß ß∫ À≈—ß®“°π—Èπ®÷ß‰¥â∂Õ¬®“°¨“≥ Ù °≈—∫¡“ Ÿà¨“≥
Ò ·≈â«µ√— √Ÿâ∑’Ë¨“≥ Ò ÷´Ëß„π¨“≥ Ò ¡’Õß§åª√–°Õ∫ ı ª√–°“√§◊Õ ªîµ‘
 ÿ¢ «‘µ° «‘®“√≥å ‡Õ°—§§–µ“ ´÷Ëß°Á§◊ÕÕ¬Ÿà„π§≈◊Ëπ ¡Õß·Ààß°“√µ◊Ëπ√Ÿâ Õ¬Ÿà
„π ¿“«–°“√„§√à§√«≠∑’Ë‰¡à∫’∫§—Èπ ‰¡à√’∫‡√àß
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 31
°“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡
°√–∫«π°“√‡πâπ‰ª∑’Ë°“√‡¢â“ Ÿà§≈◊ËπÕ—≈øÉ“ Õ—π‡ªìπ·π«∑“ß∑’Ë«“ß
Õ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“πÕß§å§«“¡√Ÿâ«à“¥â«¬ ç®‘µµ◊Ëπ√Ÿâé ¢Õß·Õππ“ ‰« å °“√ √â“ß
∫√√¬“°“»Õ—≈øÉ“ ‚¥¬°“√ √â“ß∫√√¬“°“»∑’ËºàÕπ§≈“¬ ‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡°‘¥¢÷Èπ
¢Õß§≈◊ËπÕ—≈øÉ“ ´÷Ëß‡ªìπª√–µŸ‰ª Ÿà§≈◊Ëπ‡∏µâ“ ·≈–§≈◊Ëπ‡¥≈µâ“
Û
¢—ÈπµÕπ
·≈–°√–∫«π°“√
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≈”¥—∫°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë Ò : ·π–π”°√–∫«π°“√·≈–°√–∫«π°√
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕµâÕπ√—∫·≈–‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ºŸâ‡¢â“√à«¡„Àâ‡¢â“ Ÿà¡≥±≈·Ààßæ≈—ß
 “√– ”§—≠
°“√·π–π”¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¡“°„π°“√®—¥«“ß°√–· Õ“√¡≥å
§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–∫√√¬“°“»¢Õß°√–∫«π°“√ °√–∫«π°√· ¥ß∂÷ß§«“¡
‡π‘∫™â“·≈– ∫“¬ ‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»Õ—πµâÕπ√—∫¢—∫ Ÿâ ·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫
ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√∑ÿ°§π °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬∂÷ß¿“æ√«¡¢Õß°“√
Õ∫√¡„π§√—Èßπ’È ∑—ÈßÀ≈—°°“√·≈–°‘®°√√¡Õ¬à“ß§√à“«Ê °‘®°√√¡π’È‡°‘¥¢÷Èπ
µÕπ‡™â“¢Õß∑ÿ°«—π‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√√Ÿâ ÷°‰¥â∂÷ß°“√¡’ à«π√à«¡
·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ
‡«≈“
ª√–¡“≥ Òı-Ùı π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
Û ∑à“π
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 33
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● °“√¥”√ßÕ¬Ÿà„π¡≥±≈·Ààßæ≈—ß
● °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
● °“√ ◊ËÕ “√Õ¬à“ß°√ÿ≥“·≈–∑â“∑“¬
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ÀâÕß‡ªî¥Àπâ“µà“ß„Àâ≈¡Àπ“«≈Õ¥‡¢â“¡“∫â“ß‡≈Á°πâÕ¬
● π—Ëß≈âÕ¡‡ªìπ«ß„À≠à ¡’‡∫“–√Õßπ—Ëß
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● √–¶—ß≠’ËªÿÉπ
● π“Ãî°“
●  ¡ÿ¥∫—π∑÷°
● ª“°°“
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√·π–π”µ—« Òı - Ùı π“∑’
·≈–°√–∫«π°“√
- °√–∫«π°√·∫àß°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡ Ò π“∑’
µ“¡∫â“π (‡©æ“–«—π∑’Ë Ò)
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¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√º≈—¥°—π‡°√‘Ëππ”
Ú) ·∫àß°≈ÿà¡‡¢â“∫â“π (‚Œ¡‡∫ ) (‡©æ“–«—π∑’Ë Ò)
À¡“¬‡Àµÿ
°“√°≈à“«·π–π”°√–∫«π°“√¢Õß«—π∑’Ë Ò ®–‡ªìπ°“√°≈à“«„π
¿“æ√«¡¢Õß°“√Õ∫√¡∑—ÈßÀ¡¥ ‚¥¬Õ∏‘∫“¬∂÷ß°“√‡¢â“ Ÿà®‘µ‰√â ”π÷°‡ªìπ
À≈—°°“√„À≠à
°‘®°√√¡∑’Ë Ú : «‘À“√»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ºŸâ‡¢â“√à«¡„Àâ¡’§«“¡ÕàÕππ«≈§«√·°à°“√
‡√’¬π√Ÿâ ªŸ∑“ß‰ª Ÿà°‘®°√√¡ ç™’«‘µ«—¬‡¥Á°é ·≈–‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë§«“¡ —¡æ—π∏å´÷Ëß
°—π·≈–°—π
 “√– ”§—≠
„™â°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬ ‚¥¬‡√‘Ë¡®“°„Àâ∑ÿ°§π¬◊πÕ¬Ÿà°—∫∑’Ë ®¥®”
∑’Ë¬◊π¢Õßµπ‡Õß·≈–®‘πµπ“°“√«à“‡ªìπ∫â“π¢Õß‡√“ À“¬„®‡¢â“ÕÕ°≈÷°Ê
æ√âÕ¡®‘πµπ“°“√≈¡À“¬„®‰¥âπ”æ“„Àâ‡√“°≈—∫§◊π Ÿà§«“¡Àπÿà¡ “«
ª≈ÿ°‡√â“æ≈—ß¢Õß°“√· «ßÀ“„π«—¬Àπÿà¡ “« ·≈â«°”Àπ¥„Àâ¡’ ç«‘À“√
»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïé ∑’Ë∑ÿ°§π®–µâÕßÕÕ°‡¥‘π∑“ß‰ª‡æ◊ËÕ· «ßÀ“ °√–∫«π°√
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 35
Õÿª‚≈°„Àâ‡ “µâπÀπ÷Ëß‡ªìπ«‘À“√»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ·≈â«„Àâ∑ÿ°§πÕÕ°‡¥‘π∑“ßÕÕ°
®“°∫â“π (®ÿ¥∑’Ëµπ‡Õß¬◊πÕ¬Ÿà) ‡æ◊ËÕ‰ª‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπ ( —¡º— ) «‘À“√»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
‚¥¬¡’‡ß◊ËÕπ‰¢«à“ ‡¡◊ËÕÕÕ°‡¥‘π∑“ß®–µâÕß°≈—Èπ≈¡À“¬„® ‰«âµ≈Õ¥‡ âπ∑“ß
®π°«à“®–°≈—∫∂÷ß∫â“π
«‘À“√»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¡’§«“¡¬“°¢÷Èπ‡ªìπ≈”¥—∫§◊Õ ‡æ‘Ë¡®“° Ò «‘À“√‡ªìπ
Ú «‘À“√ ‚¥¬«‘À“√∑’Ë Õß‡ªìπ«‘À“√∑’Ë‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰¥â °√–∫«π°√Õÿª‚≈°
°√–∫«π°√Õ’°∑à“πÀπ÷Ëß„Àâ‡ªìπ«‘À“√»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï °√–∫«π°√‡æ‘Ë¡µ—«™à«¬
‚¥¬°“√„Àâ‡æ◊ËÕπ§π„¥§πÀπ÷Ëß∑’Ëæ∫√–À«à“ß∑“ß‡ªìπ∑’Ëæ—°À“¬„®‰¥â ·≈â«
®÷ß‡¥‘π∑“ßµàÕ ®“°π—Èπ°√–∫«π°√‡æ‘Ë¡«‘À“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰¥â‡¢â“‰ªÕ’° Ò «‘À“√
‡ªìπ Ú «‘À“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ·≈– Ò «‘À“√π‘Ëß ‚¥¬∑ÿ°§π‡¡◊ËÕÕÕ°‡¥‘π∑“ßµâÕß
‰ª‡¬’Ë¬¡„Àâ§√∫∑—ÈßÀ¡¥
À≈—ß®“°π—Èπ°√–∫«π°√Õÿª‚≈°‡√◊ËÕß√“««à“‡∑«¥“‡ °„Àâ ç¬—°…å
µ“‡¥’¬«é ≈ß¡“‰≈à®—∫ ‚¥¬Õÿª‚≈°„Àâ°√–∫«π°√Õ’°∑à“π‡ªìπ¬—°…å ‡¡◊ËÕ§π
„¥∂Ÿ°¬—°…å‰≈à®—∫‰¥â §ππ—Èπ°Á®–∂◊Õ«à“µ“¬·≈â« ‚¥¬≈â¡µ—«≈ßπÕπ ·≈â«À≈—∫µ“
°‘®°√√¡ ‘Èπ ÿ¥≈ß‡¡◊ËÕ°√–∫«π°√Õÿª‚≈° çΩπæ‘…é „Àâµ°≈ß¡“
·≈–·¡à¡¥°Á‡ °„ÀâΩπæ‘…π—Èπ´÷¡‡¢â“ Ÿà√à“ß°“¬∑”„Àâ∑ÿ°§πµâÕß≈â¡µ—«≈ßπÕπ
·≈â«°√–∫«π°√§àÕ¬æ“π”ºàÕπ§≈“¬ ®‘πµπ“°“√«à“µ—«‡√“°≈“¬‡ªìπ‡¡≈Á¥
æ—π∏ÿå∑’Ë·∑√° ÷´¡‡¢â“‰ª„π¥‘π ·≈â«§àÕ¬Ê°àÕ‡°‘¥ ®“°π—Èπ°√–∫«π°√®÷ß
π”æ“®‘πµπ“°“√‰ª Ÿà™’«‘µ«—¬‡¥Á° (‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡‡¢â“ Ÿà°‘®°√√¡™’«‘µ«—¬‡¥Á°) ‚¥¬
‡√‘Ë¡®“°°“√¥÷ß®‘πµπ“°“√°≈—∫ Ÿà∫â“π„π«—¬‡¥Á°¢Õß·µà≈–§π ·≈â«„ÀâºŸâ‡¢â“
√à«¡°≈“¬‡ªìπ‡¥Á°§ππ—Èπ ·≈â««‘Ëß‡¢â“‰ª°Õ¥·¡à‚¥¬°√–∫«π°√√âÕß‡æ≈ß
°≈àÕ¡
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ç...π°¢¡‘ÈπÊ ‡À≈◊ÕßÕàÕπ ‡®â“∫‘π®√‰ªÀπ·Ààß‰Àπ
...‚Õâ “¬„®„¬‰¡à°≈—∫¡“
...‚¬°‡¬°‡Õã¬ ‚¬°‡¬° πÈ”∑à«¡‡Õã¬ ∑à«¡‡¡¶...
...æàÕ·¡à‡Õã¬ Õ¬Ÿàæ√âÕ¡Àπâ“°—π ‡®â“À≈—∫‡®â“Ωíπ‡∂‘¥Àπ“‡®â“‡Õ¬ ...é
‡«≈“
ª√–¡“≥ Ù π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
Û ∑à“π
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● °“√ √â“ß‚≈°„π®‘πµπ“°“√„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
● §«“¡ºàÕπ§≈“¬·≈– πÿ° π“π
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● æ◊Èπ∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕ„Àâ«‘Ëß‰ª¡“‰¥â¿“¬„πÀâÕß
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● √–¶—ß≠’ËªÿÉπ
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 37
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- ¬◊ππ‘ËßÕ¬Ÿà°—∫≈¡À“¬„® ı π“∑’
- «‘Ëß°≈—Èπ≈¡À“¬„®‰ª Ÿà«‘À“√»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Û π“∑’
- ≈â¡µ—«≈ßπÕπ‡æ◊ËÕ¬âÕπ Ÿà™’«‘µ«—¬‡¥Á° ı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√æ“‡¢â“ Ÿà‚≈°„π®‘πµπ“°“√
Ú) °√–∫«π°√ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß‚≈°®‘πµπ“°“√
Û) °√–∫«π°“√‡Õ◊ÈÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢
∑’Ë°”Àπ¥¢÷Èπ
°‘®°√√¡∑’Ë Û : ™’«‘µ«—¬‡¥Á°
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡‡√’¬π√ŸâÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë∂Ÿ°‡°Á∫´àÕπ¿“¬„π °≈â“
‡ªî¥‡º¬ Ÿà‡æ◊ËÕπ ·≈–Ωñ°∑—°…–°“√øíßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß
 “√– ”§—≠
µàÕ‡π◊ËÕß®“°°‘®°√√¡«‘À“√»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ëπ”æ“ºŸâ‡¢â“√à«¡‡¢â“ Ÿà™’«‘µ
«—¬‡¥Á°·≈â« °√–∫«π°√„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√®—∫§Ÿà°—∫‡æ◊ËÕπ·≈â« ≈—∫
°—π‡≈à“‡√◊ËÕß™’«‘µ«—¬‡¥Á°„Àâ°—π·≈–°—π ‚¥¬‡¡◊ËÕΩÉ“¬Àπ÷Ëß‡ªìπºŸâ‡≈à“ Õ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß
®–µ—Èß„®øíß‚¥¬‰¡à‚µâ·¬âßÀ√◊Õ·∑√°√–À«à“ß°≈“ß ®“°π—Èπ®÷ß„ÀâΩÉ“¬øíß
∑«π È´”„π ‘Ëß∑’Ë‡æ◊ËÕπ‡≈à“™’«‘µ„π«—¬‡¥Á°„Àâøíß ·≈â«®÷ß ≈—∫∫∑∫“∑°—π∑”
´È”Õ’°§√—Èß
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À≈—ß®“°π—Èπ„Àâ·µà≈–§Ÿà®—∫°—π‡ªìπ ’Ë§π ‡æ◊ËÕ π∑π“°—π Õß√Õ∫
√Õ∫·√°‡≈à“§«“¡ª√–∑—∫„®®“°°“√øíß‡√◊ËÕß√“«¢Õß‡æ◊ËÕπ ·≈–√Õ∫∑’Ë
 Õß‡≈à“∂÷ß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‰¥â®“°«—¬‡¥Á°¢Õß‡æ◊ËÕπ °“√ π∑π“‚¥¬¡’ ç°âÕπÀ‘πé
‡ªìπµ—«·∑π¢Õß«“√–°“√æŸ¥ ‚¥¬ºŸâ∑’Ë‡√‘Ë¡æŸ¥®–À¬‘∫°âÕπÀ‘π¢÷Èπ¡“ ·≈â«ºŸâ
∑’Ë‰¡à¡’°âÕπÀ‘πÕ¬Ÿà„π¡◊Õ ®–‡ªìπΩÉ“¬øíßÕ¬à“ß‰¡à√’∫¥à«πµ—¥ ‘π
‡«≈“
ª√–¡“≥ ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
Û ∑à“π
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● °“√ √â“ß¡≥±≈·Ààßæ≈—ß¢Õß°“√øíß
● °“√ Õ¥·∑√°‡°¡‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê
● °“√§«∫§ÿ¡‡«≈“
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ÀâÕß°«â“ß‚≈àß  ”À√—∫π—Ëß®—∫§Ÿà ‡«âπ√–¬–Àà“ß„Àâ‡ ’¬ß‰¡àµ’°—π
● π—Ëß®—∫°≈ÿà¡ ’Ë§π
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● √–¶—ß≠’ËªÿÉπ
● π“Ãî°“
● °âÕπÀ‘π
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 39
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- ®—∫§Ÿà‡≈à“™’«‘µ«—¬‡¥Á° Ò π“∑’
- ΩÉ“¬øíß∑«π´È”‡√◊ËÕß∑’Ë‡≈à“ Ò π“∑’
-  ≈—∫∫∑∫“∑·≈â«∑”´È”¢â“ßµâπ Ú π“∑’
- ®—∫°≈ÿà¡ ’Ë§π ‡≈à“§«“¡ª√–∑—∫„® Ú π“∑’
®“°°“√øíß™’«‘µ«—¬‡¥Á°
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡
Ú) °√–∫«π°√·∫àß°≈ÿà¡®—∫§Ÿà
Û) °√–∫«π°√§ÿ¡‡«≈“„Àâ°“√‡≈à“‡√◊ËÕß·≈–∑«π´È” ≈—∫°—π‰ª¡“
Ù) °√–∫«π°√·∫àß°≈ÿà¡ ’Ë§π ·≈â«Õ∏‘∫“¬°“√„™â ç°âÕπÀ‘πé
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°‘®°√√¡∑’Ë Ù : ‚Œ¡‡∫ µÕπ‡∑’Ë¬ß
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ √â“ß∫√√¬“°“»„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â —¡º— ∂÷ß§«“¡
Õ∫Õÿàπ‡ªìπ§√Õ∫§√—« ·≈– √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏åÕ¬à“ß„°≈â™‘¥
 “√– ”§—≠
‡π◊ËÕß®“°°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡ Õ¥·∑√°‡¢â“‰ª√–À«à“ß°“√
æ—°√—∫ª√–∑“πÕ“À“√°≈“ß«—π ®÷ß∑”„Àâ°‘®°√√¡π’È¡’≈—°…≥–‰¡à„™à
°‘®°√√¡‚¥¬µ√ß ·µà‡ªìπ°“√ √â“ß∫√√¬“°“»§«“¡§ÿâπ‡§¬·≈–‡ªìπ°—π‡Õß
√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√°—∫°√–∫«π°√ ·≈–√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√à«¡
°√–∫«π°“√°—π‡Õß
‚¥¬·∫àß°≈ÿà¡µ“¡ ç∫â“πé ÷´Ëß‰¥â√—∫°“√·∫àß‰«â·≈â«‚¥¬∑’¡
°√–∫«π°√ „Àâµ—°Õ“À“√¡“π—Ëß√«¡°—πµ“¡∫â“πµà“ßÊ ´ ÷Ëß·∫àß‡ªìπ ı ∫â“π
∫â“π≈– ˜ §π (√«¡°√–∫«π°√) ·≈â« π∑π“°—πµ“¡Õ—∏¬“»—¬
‡«≈“
ª√–¡“≥ ˆ π“∑’
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● °“√ √â“ß∫√√¬“°“»∑’Ë‡ªìπ°—π‡Õß
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 41
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● °“√π—Ëß√—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡ªìπ°≈ÿà¡ µ“¡¡ÿ¡µà“ßÊ
À¡“¬‡Àµÿ
°‘®°√√¡π’È‰¡à¡’‚§√ß √â“ß¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë™—¥‡®π ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫∏√√¡™“µ‘
¢Õß·µà≈–°≈ÿà¡
°‘®°√√¡∑’Ë ı : ºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâ
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡‡¢â“ Ÿà ¿“«–ºàÕπ§≈“¬
 “√– ”§—≠
‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑ÿ°«—πµÕπ∫à“¬ (¬°‡«âπ«—π∑’Ë “¡∑’Ë„Àâ‰ª
æ—°ºàÕπÕ¬à“ßÕ‘ √–) ‚¥¬°√–∫«π°√π”πÕπºàÕπ§≈“¬√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®
¡’‡ ’¬ß‡æ≈ß§≈Õ‡∫“Ê ‚¥¬„™â‡«≈“ª√–¡“≥ Ù π“∑’ ®“°π—Èπ®÷ßª≈ÿ°„Àâ
µ◊Ëπµ—«‚¥¬„™â°‘®°√√¡µà“ßÊ ‡™àπ°“√π«¥∫Õ¥’È ·°π ¢¬—∫√à“ß°“¬ ¬◊¥‡ âπ
¬◊¥ “¬
‡«≈“
ª√–¡“≥ Ùı π“∑’
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ºŸâ‡¢â“√à«¡
Û ∑à“π
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● °“√ √â“ß∫√√¬“°“»Õ—πºàÕπ§≈“¬
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ÀâÕß°«â“ß‚≈àß  ”À√—∫πÕπ√“∫°—∫æ◊Èπ‰¥âÕ¬à“ß ∫“¬∑ÿ°§π
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● √–¶—ß≠’ËªÿÉπ
● π“Ãî°“
● ‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß·≈–·ºàπ‡æ≈ß∫√√‡≈ß
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °“√ºàÕπæ—° Ù π“∑’
- °“√ª≈ÿ°„Àâµ◊Ëπµ—« ı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√π”ºàÕπæ—°ª√–¡“≥ Ù π“∑’
Ú) °√–∫«π°√ √â“ß°‘®°√√¡ª≈ÿ°ºŸâ‡¢â“√à«¡„Àâµ◊Ëπµ—«
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 43
°‘®°√√¡∑’Ë ˆ :  ‡µ™—Ëπ
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π‡ªìπ°≈ÿà¡ Ωñ° ÿπ∑√’¬ π∑π“  —¡º— ∂÷ß°“√
 √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ„À¡àÊ
 “√– ”§—≠
‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑ÿ°«—πµÕπ∫à“¬ (¬°‡«âπ«—π∑’Ë “¡∑’Ë„Àâ‰ª
æ—°ºàÕπÕ¬à“ßÕ‘ √–) ‚¥¬·∫àß°√–∫«π°√¥Ÿ·≈·µà≈–«ß π∑π“ ( ‡µ™—Ëπ)
‚¥¬„π«—π∑’Ë Ò ¡’ Û  ‡µ™—Ëπ§◊Õ
Ò. °“√¥Ÿ·≈æ≈—ß™’«‘µ ¥Ÿ·≈‚¥¬Õ“®“√¬å¨“π‡¥™ ·≈–Õ“®“√¬å
≥—∞Ã  ‡ªìπ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π°—π«à“‡√“¥Ÿ·≈æ≈—ß™’«‘µ„π√à“ß°“¬¢Õß‡√“Õ¬à“ß‰√
‡√“¡’«‘∂’™’«‘µÕ¬à“ß‰√∑’Ë‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕµàÕµ—«‡√“‡Õß ‡ªìπ¡ÿ¡¡Õß¢Õß‡µã“·≈– ÿ¢¿“æ
Ú. °“√∫√‘À“√®—¥°“√ °“√∫√‘À“√ß“π„π«‘∑¬“»“ µ√å°√–∫«π
∑—»πå„À¡à ¥Ÿ·≈‚¥¬Õ“®“√¬å«‘»‘…∞å·≈–Õ“®“√¬å¡πµ√’ ‡ªìπ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π
°—π„π°√–∫«π∑—»πå„À¡à«à“ °“√∫√‘À“√‡ªìπ‡√◊ËÕß°“√®—¥§«“¡ —¡æ—π∏å
Õß§å°√™’«‘µ ∑’Ë “¡“√∂À≈àÕ‡≈’È¬ß·≈–¥Ÿ·≈¿“¬πÕ°·≈–¿“¬„π‰ªæ√âÕ¡°—π
Û. °“√„™â»‘≈ª–„π à«π∑’Ë ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ß“π„π∞“π–∑’Ë ‡ªìπ
°√–∫«π°√ ¥Ÿ·≈‚¥¬À¡Õ«‘∏“π·≈–Õ“®“√¬å∏π—≠∏√ ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß
°“√π”‡Õ“¥πµ√’ ≈–§√ °“√«“¥√Ÿª À√◊Õ»‘≈ª–Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ¡“„™â
Õ¬à“ß‰√°—∫°“√‡ªìπ°√–∫«π°√
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«—π∑’Ë Ú ¡’ Ú  ‡µ™—Ëπ§◊Õ
Ò. °“√¥Ÿ·≈æ≈—ß™’«‘µ ¥Ÿ·≈‚¥¬Õ“®“√¬å¨“π‡¥™ ·≈–À¡Õ«‘∏“π
‡ªìπ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π°—π«à“‡√“¥Ÿ·≈æ≈—ß™’«‘µ„π√à“ß°“¬¢Õß‡√“Õ¬à“ß‰√ ‡√“¡’
«‘∂’™’«‘µÕ¬à“ß‰√∑’Ë‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕµàÕµ—«‡√“‡Õß ‡ªìπ¡ÿ¡¡Õß¢Õß‡µã“·≈– ÿ¢¿“æ
Ú. °“√∑”ß“π°—∫‡§√◊Õ¢à“¬¥â«¬«‘∑¬“»“ µ√å„À¡à ¥Ÿ·≈‚¥¬
Õ“®“√¬å«‘»‘…∞å Õ“®“√¬å≥—∞Ã  ·≈–Õ“®“√¬å∏π—≠∏√ ‡ªìπ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π
‡√◊ËÕß‡§√◊Õ¢à“¬ ‡√◊ËÕß«‘∏’°“√∑”ß“π°—∫‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π°—∫»Ÿπ¬å®‘µµ
ªí≠≠“»÷°…“ °“√‡Õ“«‘∑¬“»“ µ√å„À¡à·≈–°√–∫«π∑—»πå„À¡à¡“„™â°—∫
°“√∑”ß“π‡§√◊Õ¢à“¬
«—π∑’Ë Ù ¡’ Û  ‡µ™—Ëπ§◊Õ (°”Àπ¥·µàÀ—«¢âÕ ‰¡à‰¥âÕ∏‘∫“¬‡π◊ÈÕÀ“)
Ò. æ≈—ß™’«‘µ §«“¡√—°·≈–»‘≈ª–
Ú. ™ÿ¡™π„πÕß§å°√·≈–°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ
Û. ∑‘»„π‡™‘ßª√—™≠“·≈–‡∑’¬∫°—∫πæ≈—°…≥å
‡«≈“
ª√–¡“≥ ˘ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
‡≈◊Õ°‡¢â“ ‡µ™—Ëπµ“¡§«“¡ π„®
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 45
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● °“√ √â“ß∫√√¬“°“» ÿπ∑√’¬ π∑π“
● °“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ
● °“√√—∫øíß
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ·¬°¬â“¬°—π‰ª§ÿ¬µ“¡ ∂“π∑’Ëµà“ßÊ ∑—Èß¿“¬πÕ°Õ“§“√ À√◊Õ
„π√â“π°“·ø
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ‡°â“Õ’Èπ—Ëß≈âÕ¡‡ªìπ«ß
● ‚µä–
● πÈ”™“À√◊Õ°“·ø
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
-  ÿπ∑√’¬ π∑π“ ˘ π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√®—¥°√–∫«π°“√„Àâ‡°‘¥°“√ π∑π“Õ¬à“ß≈÷° ÷´Èß
Ú) ºŸâ‡¢â“√à«¡·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®
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À¡“¬‡Àµÿ
°√–∫«π°√°”Àπ¥À—«¢âÕ¢Õß·µà≈– ‡µ™—Ëπ ‚¥¬¥Ÿ§«“¡ π„®
¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√®“°°“√ π∑π“„πæ◊Èπ∑’ËπÕ°°‘®°√√¡ ‡™àπ «ß
πÈ”™“µÕπ‡™â“ ‚µä–Õ“À“√ À√◊Õ·¡â°√–∑—Ëß„πÀâÕßπÈ” ‡æ◊ËÕ„Àâª√–‡¥Áπ
°“√ π∑π“‡ªìπª√–‡¥Áπ∑’ËÕ¬Ÿà„π„®¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡®√‘ß ·≈–¡’§«“¡ ¥„À¡à
≥ ¢≥–π—Èπ
°‘®°√√¡∑’Ë ˜ : ‡ª≈◊Õ¬™’«‘µ°√–∫«π°√·≈–™ÿ¡™π
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™’«‘µ·≈–™ÿ¡™π  √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å
„°≈â™‘¥√–À«à“ß°√–∫«π°√°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
 “√– ”§—≠
‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π Õß§◊π·√° ‚¥¬§◊π∑’ËÀπ÷Ëß‡ªìπ°“√‡≈à“
‡√◊ËÕß√“«™’«‘µ§«“¡‡ªìπ¡“·≈–§«“¡Ωíπ¢Õß°√–∫«π°√·µà≈–§π ·≈–§◊π
∑’Ë Õß‡ªìπ°“√ π∑π“°—∫™ÿ¡™π∑—Èß°≈ÿà¡·¡à∫â“π °≈ÿà¡‡¬“«™π ·≈–°≈ÿà¡
‡¥Á°‡≈Á°
‡«≈“
ª√–¡“≥ ˘ π“∑’
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 47
ºŸâ‡¢â“√à«¡
§◊π∑’Ë Ò §ÿ¬°—π‡ªìπ°≈ÿà¡„À≠à
§◊π∑’Ë Ú À¡ÿπ‡«’¬π°—π π∑π“‰ªµ“¡°≈ÿà¡ (°≈ÿà¡·¡à∫â“π °≈ÿà¡
‡¬“«™π °≈ÿà¡‡¥Á°‡≈Á°)
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● °“√ √â“ß∫√√¬“°“»Õ∫Õÿàπ‡ªìπ°—π‡Õß
● °“√‡≈à“‡√◊ËÕß
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● „™âÀâÕß —¡¡π“‡¥‘¡
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °“√‡≈à“‡√◊ËÕß√“«¢Õß°√–∫«π°√/ Û - ˆ π“∑’
™ÿ¡™π
- °“√ Õ∫∂“¡·≈–·∫àßªíπ Û-ˆ π“∑’
‡√◊ËÕß√“«¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°“√‡√‘Ë¡‡≈à“‡√◊ËÕß√“«™’«‘µ„Àâ°≈ÿà¡øíß
Ú) °“√ Õ∫∂“¡·≈–·∫àßªíπ‡√◊ËÕß√“«
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°‘®°√√¡∑’Ë ¯ : √”¡«¬®’π
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈æ≈—ß™’«‘µ·≈–æ—≤π“ªí≠≠“∞“π°“¬
 “√– ”§—≠
‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑ÿ°«—πµÕπ‡™â“ (¬°‡«âπ«—π·√°∑’Ë¡“∂÷ß
µÕπ “¬) ‚¥¬‡√‘Ë¡®“°°“√‡µ√’¬¡Ωñ°√à“ß°“¬„ÀâÕ∫Õÿàπ ¬◊¥‡ âπ¬◊¥ “¬µ“¡
 à«πµà“ßÊ ¢Õß√à“ß°“¬ ·≈â«Ωñ°°“√‡¥‘π≈¡À“¬„®·∫∫‡µã“ ®“°π—Èπ®÷ßΩñ°
√”¡«¬®’π ‰∑‡°ä° ‚¥¬§àÕ¬Ê ‡√‘Ë¡µâπ‰ª∑’≈–∑à“ ®π§√∫ Ù ∑à“æ◊Èπ∞“π§◊Õ
ªí¥ ©ÿ¥ ‡∫’¬¥ ·≈–º≈—° ·≈–®÷ß®∫°√–∫«π°“√¥â«¬ª≈àÕ¬·≈–‡°Á∫æ≈—ß
‡«≈“
ª√–¡“≥ ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
Û §π
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ªí≠≠“∞“π°“¬∑’ËΩñ°¡“·≈â«
● °“√π”∑à“Ωñ°µà“ßÊ ¥â«¬®‘πµπ“°“√
● °“√ √â“ß§«“¡ πÿ° π“π‰ªæ√âÕ¡°—∫·√ß∫—π¥“≈„®
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 49
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● „™â π“¡À≠â“∑’Ë√Õß√—∫°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ëµ“¡°“√√”¡«¬®’π¢Õß∑ÿ°§π
(¡’‡æ≈ßª√–°Õ∫°“√√à“¬√”)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- Õÿàπ√à“ß°“¬ ·≈–¬◊¥‡ âπ¬◊¥ “¬ Òı π“∑’
- Ωñ°∑à“™’Ë°ß Òı π“∑’
- Ωñ°‡¥‘π≈¡À“¬„® Òı π“∑’
- √”¡«¬®’π Û π“∑’
- ª≈àÕ¬·≈–‡°Á∫æ≈—ß Òı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√π”Õÿàπ√à“ß°“¬·≈–¬◊¥‡ âπ¬◊¥ “¬
Ú) °√–∫«π°√π”Ωñ°∑à“™’Ë°ß ‚¥¬°≈à“«π”‰ªæ√âÕ¡°—∫°“√
 √â“ß®‘πµπ“°“√ª√–°Õ∫
Û) °√–∫«π°√π”Ωñ°‡¥‘π≈¡À“¬„®·∫∫‡µã“ æ√âÕ¡°—∫ √â“ß
®‘πµπ“°“√ª√–°Õ∫
Ù) °√–∫«π°“√§àÕ¬Ê  Õπ∑à“‰∑‡°ä°∑’≈–∑à“ ·≈â«®÷ß§àÕ¬ Õπ
°“√‡™◊ËÕ¡∑à“µà“ßÊ ‡¢â“¥â«¬°—π ·≈â«ª≈àÕ¬„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡√”Õ¬à“ß‡ªìπÕ‘ √–
ı) °√–∫«π°√π”°“√ª≈àÕ¬·≈–‡°Á∫æ≈—ß
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°‘®°√√¡∑’Ë ˘ : Book of Shadow
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡Õ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß  ”√«®·≈– —ß‡°µ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–
§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß
 “√– ”§—≠
‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπµÕπ “¬¢Õß«—π∑’Ë Ú Û ·≈– ı ‚¥¬
°√–∫«π°√π”ºŸâ‡¢â“√à«¡„Àâ°≈—∫¡“Õ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß Ωñ° —ß‡°µ‚¥¬„™âª√– “∑
 —¡º— ∑—ÈßÀ¡¥ „Àâ§«“¡‡ß’¬∫·≈–∫√√¬“°“»·Ààßƒ¥ŸÀπ“« ™à«¬ √â“ß
∫√√¬“°“»·Ààß§«“¡ºàÕπ§≈“¬‡æ◊ËÕ‡¢â“ Ÿà§≈◊ËπÕ—≈øÉ“ °√–∫«π°√·®° ¡ÿ¥
∫—π∑÷°·≈–ª“°°“ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡∫—π∑÷°ª√– ∫°“√≥åÀ√◊Õ‡√◊ËÕß√“«¿“¬„π
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ√–À«à“ß°“√∑”°‘®°√√¡
‡«≈“
ª√–¡“≥ Ú-Ùı π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
Û §π
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 51
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● °“√°√–µÿâπ‡√â“°“√ —ß‡°µ¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡
● °“√ √â“ß§«“¡√Ÿâ ÷°ºàÕπ§≈“¬
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● „™âæ◊Èπ∑’Ë∫√‘‡«≥√Õ∫πÕ°Õ“§“√ ‚¥¬ºŸâ‡¢â“√à«¡‡≈◊Õ°¡ÿ¡¢Õß
µπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ßÕ‘ √–
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- π”°“√ —ß‡°µ‚¥¬„™âª√– “∑ —¡º—  Ò π“∑’
∑—Èß ı (‡©æ“–«—π∑’Ë Û)
- π—Ëß ß∫π‘Ëß·≈–∫—π∑÷°ª√– ∫°“√≥å Ûı π“∑’
·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√π”‡¥‘πÕÕ°πÕ°Õ“§“√
Ú) °√–∫«π°√ª≈àÕ¬„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡‡≈◊Õ°¡ÿ¡‡æ◊ËÕÕ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß
Û) ºŸâ‡¢â“√à«¡ ß∫π‘Ëß·≈–∫—π∑÷°ª√– ∫°“√≥å
Ù) °√–∫«π°√„Àâ‡ ’¬ß —≠≠“≥√–¶—ß‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“
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°‘®°√√¡∑’Ë Ò : ∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ„π°√–∫«π∑—»πå„À¡à„Àâ°—∫ºŸâ ‡¢â“√à«¡
°√–∫«π°“√
 “√– ”§—≠
‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„πµÕπ∫à“¬¢Õß«—π∑’Ë Ú ·≈– Û ‚¥¬
°√–∫«π°√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ¿“¬„µâ°√–∫«π∑—»πå„À¡à∑’Ë ∂“∫—π¢«—≠‡¡◊Õß
‰¥â»÷°…“·≈– √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ¢÷Èπ Õ“∑‘ §≈◊Ëπ ¡Õß Ù §≈◊Ëπ ªí≠≠“ Û ∞“π
·≈–‚À¡¥ Ú ‚À¡¥ ·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡¢â“°—∫∑ƒ…Æ’‰¢à‰¥‚π‡ “√å·≈– U-Theory
(¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥„π∫∑∑’Ë Ú)
‡«≈“
ª√–¡“≥ ˆ-˘ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
Û §π
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● °“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ
● °“√µÕ∫§”∂“¡Õ¬à“ß √â“ß √√§å
● °“√‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 53
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● „™âÀâÕß —¡¡π“°«â“ß‚≈àß
Õÿª°√≥å
● °√–¥“π flip chart
● ª“°°“·≈– ’™Õ≈å§
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ ˆ π“∑’
- °“√ Õ∫∂“¡·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π Û π“∑’
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√ŸâÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ‚¥¬¡’°“√‡¢’¬π
flip chart ª√–°Õ∫
Ú) °√–∫«π°√‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ´ —°∂“¡·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
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°‘®°√√¡∑’Ë ÒÒ : π—Ëß ¡“∏‘¿“«π“
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‡¢â“ Ÿà ¿“«– ß∫·≈–ºàÕπ§≈“¬
 “√– ”§—≠
‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°àÕπ‡√‘Ë¡°‘®°√√¡„π™à«ß‡™â“¢Õß·µà≈–«—π
(¬°‡«âπ«—π∑’Ë Ò) ‚¥¬¡’°√–∫«π°√¡’≈’≈“„π°“√π”π—Ëß ¡“∏‘¿“«π“·µ°µà“ß
°—π‰ª π—∫µ—Èß·µà°“√π”ºàÕπ§≈“¬√à“ß°“¬∑ÿ° à«π ‰ª®π∂÷ß°“√‡≈àπ¥πµ√’
‡æ◊ËÕ √â“ß ÿπ∑√’¬¿“æ ‰ª®π∂÷ß°“√‡≈à“‡√◊ËÕß√“« √â“ß®‘πµπ“°“√
‡«≈“
ª√–¡“≥ Òı π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
Û §π
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● §«“¡ºàÕπ§≈“¬·≈– ß∫µ—Èß¡—Ëπ
● °“√Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—π¢≥–¥â«¬®‘µµ◊Ëπ√Ÿâ
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● „™âÀâÕß —¡¡π“
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 55
Õÿª°√≥å
● √–¶—ß≠’ËªÿÉπ
● °’µ“√å ( ”À√—∫°“√π”¥â«¬¥πµ√’)
● π“Ãî°“
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °“√π—Ëß ß∫π‘Ëß·≈–ºàÕπ§≈“¬ Òı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√π”π—Ëß ¡“∏‘¥â«¬°“√‡√‘Ë¡‡™‘≠√–¶—ß
Ú) °√–∫«π°“√¥Ÿ·≈∫√√¬“°“»Õ—π ß∫·≈–ºàÕπ§≈“¬
Û) °√–∫«π°√‡™‘≠√–¶—ßªî¥°“√π—Ëß ¡“∏‘
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°‘®°√√¡∑’Ë ÒÚ : æ—°ºàÕπÕ¬à“ßÕ‘ √–
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ√◊ÈÕ∂Õπ‚§√ß √â“ß°√–∫«π°“√∑—ÈßÀ¡¥ „ÀâºŸâ ‡¢â“√à«¡
°√–∫«π°“√‡¢â“ Ÿà ¿“«–ºàÕπ§≈“¬·≈–√Ÿâ ÷° ∫“¬
 “√– ”§—≠
‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡©æ“–«—π∑’Ë Û √–¬–‡«≈“™à«ßµ√ß°≈“ß
¢Õß°“√Õ∫√¡ ‚¥¬„ÀâÕ‘ √–°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡„π°“√‰ª‡¥‘π‡∑’Ë¬«‡≈àπ π—Ëß®‘∫°“·ø
À√◊Õ‡≈◊Õ°´◊ÈÕ ‘π§â“µ“¡µ≈“¥  √â“ß∫√√¬“°“»¢Õß°“√‰¡àµâÕß¡’‚§√ß √â“ß
°√–∫«π°“√„¥Ê √Õß√—∫ ‰¡à¡’°“√«“ß·ºπ ·≈–‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë
®–µâÕß∫√√≈ÿ∂÷ß
‡«≈“
ª√–¡“≥ Ù ™—Ë«‚¡ß
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 57
°‘®°√√¡∑’Ë ÒÛ : √Õ∫°Õß‰ø
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ√◊ÈÕ∂Õπ‚§√ß √â“ß°√–∫«π°“√∑—ÈßÀ¡¥ „ÀâºŸâ ‡¢â“√à«¡
°√–∫«π°“√‡¢â“ Ÿà ¿“«–ºàÕπ§≈“¬·≈–√Ÿâ ÷° ∫“¬  √â“ß “¬„¬·Ààß™ÿ¡™π
 “√– ”§—≠
‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡©æ“–«—π∑’Ë Û √–¬–‡«≈“™à«ßµ√ß°≈“ß
¢Õß°“√Õ∫√¡ ‚¥¬®—¥µàÕ‡π◊ËÕß®“°°‘®°√√¡æ—°ºàÕπÕ¬à“ßÕ‘ √– ¡’
°‘®°√√¡√Õ∫°Õß‰ø √—∫ª√–∑“π∫“√å∫’§‘« √—∫™¡°“√· ¥ßÀπâ“‡«∑’ ·≈–
√âÕß√”∑”‡æ≈ß
‡«≈“
ª√–¡“≥ ı ™—Ë«‚¡ß
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°‘®°√√¡∑’Ë ÒÙ : ÀâÕßπ—Ëß‡≈àπ
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ„Àâ·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å·≈–‡ªî¥ Ÿà‚≈° ÿπ∑√’¬ π∑π“
Õ¬à“ß‡ªìπ°—π‡Õß
 “√– ”§—≠
‡ªî¥‡«∑’„Àâ°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â –∑âÕπª√– ∫°“√≥å
·≈–· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕ°“√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑—Èß Û «—π∑’Ëºà“π¡“ ‚¥¬
Õ“»—¬ ¿“«–·Ààß§«“¡ºàÕπ§≈“¬·≈– ß∫∑’Ë‰¥â∫à¡‡æ“–¡“„π Û «—π‡ªìπ
∞“π¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√ ‚¥¬„Àâ∑—Èß°≈ÿà¡‰¥â√—∫øíß·≈–æŸ¥§√∫∑ÿ°§π
‡«≈“
ª√–¡“≥ Ú ™—Ë«‚¡ß
ºŸâ‡¢â“√à«¡
Û §π
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ‚Õ∫√—∫æ◊Èπ∑’Ë·Ààß°“√√—∫øíß
●  √â“ß∫√√¬“°“»°“√æŸ¥§ÿ¬Õ¬à“ß‡ªìπ°—π‡Õß
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● „™âÀâÕß —¡¡π“
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 59
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
-  π∑π“Õ¬à“ß‡ªìπ°—π‡Õß Òı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” √â“ß∫√√¬“°“»§«“¡‡ªìπ çÀâÕßπ—Ëß‡≈àπé
Ú) ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
°‘®°√√¡∑’Ë Òı : §Õ≈—¡πå´â“¬
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ π∑π“Õ¬à“ß‡ªî¥„® ·¡â„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡ªìπ§«“¡√Ÿâ ÷°Õ÷¥Õ—¥·≈–
¢—¥·¬âß ‡æ◊ËÕ √â“ß™ÿ¡™π∑’Ë “¡“√∂√Õß√—∫§«“¡¢â¥·¬âß  “¡“√∂ –∑âÕπ
§«“¡√Ÿâ ÷°µàÕ°—π·≈–°—πÕ¬à“ß°√ÿ≥“
 “√– ”§—≠
‡ªî¥‡«∑’„Àâ°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â –∑âÕπ§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß
µπ‡Õß∑’Ë¡’µàÕ‡æ◊ËÕπ ‚¥¬Õ“»—¬æ◊Èπ∞“π¢Õß ¿“«–Õ—≈øÉ“∑’Ë‰¥â∫à¡‡æ“–¡“
µ≈Õ¥∑—Èß Ù «—π ‚¥¬ ç§Õ≈—¡πå´â“¬é À¡“¬∂÷ß °“√‡ªî¥‡º¬ ‘Ëß∑’Ë‡√“Õ¬“°
®–§ÿ¬„π«ß Õ¬“°®–‡ªî¥„® ·µà„πÕ“√¡≥åª°µ‘‡√“®–‰¡à°≈â“ À√◊ÕÕ“®‰¡à¡’
‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªî¥‡º¬
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‡«≈“
ª√–¡“≥ Ú ™—Ë«‚¡ß
ºŸâ‡¢â“√à«¡
Û §π
·∫àß‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬°≈ÿà¡≈–ª√–¡“≥ ı §π
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ‚Õ∫√—∫æ◊Èπ∑’Ë·Ààß°“√√—∫øíß
●  √â“ß∫√√¬“°“»°“√æŸ¥§ÿ¬Õ¬à“ß‡ªî¥‡º¬
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● „™âÀâÕß —¡¡π“
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- ·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬ ı π“∑’
-  π∑π“§Õ≈—¡πå´â“¬ ÒÒı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√·π–π”°√–∫«π°“√
Ú) °√–∫«π°“√·∫àß°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬
Û) ‡¢â“ Ÿà°“√ π∑π“§Õ≈—¡πå´â“¬
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 61
°‘®°√√¡∑’Ë Òˆ : ∫Õ°‡≈à“§«“¡√Ÿâ ÷°°àÕπÕ”≈“
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ∑∫∑«π·≈– –∑âÕπª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫µ≈Õ¥°“√Õ∫√¡
·≈– √â“ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
 “√– ”§—≠
‡ªî¥‡«∑’„Àâ°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â –∑âÕπª√– ∫°“√≥å
¢Õßµπ‡Õßµ≈Õ¥°“√Õ∫√¡  √â“ß§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ
√à«¡°—πºà“π°“√∑”°‘®°√√¡√”«ß‡ªìπ™π‡ºà“ ·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ
ª√– ∫°“√≥å´÷Ëß°—π·≈–°—π‡ªìπ°≈ÿà¡„À≠à
‡«≈“
ª√–¡“≥ ˘ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
Û §π
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
●  √â“ß∫√√¬“°“»™ÿ¡™π (™π‡ºà“)
● °“√‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë°“√ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å
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°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● „™â π“¡À≠â“πÕ°Õ“§“√
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- √âÕß√”∑”‡æ≈ß‡ªìπ™π‡ºà“ Òı π“∑’
- °“√ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å ˆ π“∑’
µ≈Õ¥°“√Õ∫√¡
- °√–∫«π°√°≈à“«ªî¥°“√Õ∫√¡ ı π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√‡™‘≠™«π„ÀâÕÕ°πÕ°Õ“§“√‡æ◊ËÕ≈âÕ¡«ß§ÿ¬°—π
Ú) °√–∫«π°√π”√âÕß√”‡ªìπ™π‡ºà“
Û) ºŸâ‡¢â“√à«¡ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°µ≈Õ¥°“√Õ∫√¡
Ù) °√–∫«π°√°≈à“«ªî¥°“√Õ∫√¡
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 63
Ù
ª√– ∫°“√≥åµ√ß
¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
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ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â –∑âÕπÕÕ°¡“∑—Èß
√–À«à“ß°√–∫«π°“√„π™à«ß √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√∑” Focus Group
«‘®“√≥å°√–∫«π°“√  “¡“√∂ –∑âÕπ∂÷ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ª√–‡¥Áπ∑’Ë
ºŸâ‡¢â“√à«¡œ‰¥â√—∫®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√Õ∫√¡Õ¬à“ß™—¥‡®π
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ
§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß
ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ –∑âÕπ∂÷ß§«“¡‡¢â“„®µπ‡Õß∑’Ë¡“°¢÷Èπ ¿“¬À≈—ß
®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡
çµÕπ‡¥Á°Ê ‰¥âÕà“πÀπ—ß ◊Õ¢Õß Õ.«‘»‘…∞å∑”„Àâ√Ÿâ®—°
Õ“®“√¬å®“°Àπ—ß ◊Õ ‡ªìπ°“√‡¥‘π∑“ßºà“πÀπ—ß ◊Õ ‡ªìπ°“√
§âπÀ“µ—«‡Õß ·≈–ªïπ’È‡ªìπªï∑’Ëæ‘‡»…∑’Ë„π§√÷ËßªïÀ≈—ß ‡√“‰¥â§âπ
·≈–‡®Õ ∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ«‘∏’°“√∑’Ë‡√“„™â¡“µ≈Õ¥™’«‘µ ‡ªìπ«‘∏’°“√
∑’ËÕ¬Ÿà°—∫‚≈° ÷´Ëß‡√“æ∫«à“‚¥¬µ—«‡√“‡ªìπ§π∑’Ë®–µâÕß‡ªìπ§π
°ÿ¡ ¿“æµà“ßÊ ‰¡à«à“§πÀ√◊Õß“π ‡æ√“–‡√“√Ÿâ ÷°°≈—« ‡√“
µâÕß∑”°àÕπ π”°àÕπ ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡∑ÿ°¢å¢Õß‡√“‡À¡◊Õπ°—π∑’Ë
‡√“√Ÿâ ÷°«à“‡√“®–µâÕß∑”°àÕπ„Àâ‰¥â ∂â“‡√“‡æ’¬ß·µà«à“‰¡à‡ªìπ
ºŸâ·Õ§™—Ëπ ·≈–≈Õß„Àâ∑”°—∫ ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿàµ√ßÀπâ“ æâÕß°—∫§”«à“
»‘‚√√“∫ §◊Õ ¢â“ßÀπâ“‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ‡√“§àÕ¬ª√—∫„Àâ‡ªìπ
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 65
Õ¬à“ßπ—Èπ ‡™àπ °“√øíßÕ¬à“ß≈÷° ÷´Èß °“√§ÿ¬Õ¬à“ß ÿπ∑√’¬–
·µà°àÕπ‡√“øíß§πÕ◊Ëπ ·µà‡√“‰¡à‡§¬øíßÕ¬à“ß≈÷° ÷´Èß·≈–‡¢â“„®
´÷Ëßµ√ßπ’ÈµâÕßª√—∫‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡µ—«‡Õß°àÕπ∑’Ë®–·°à‰ªÕ’°ªïÀπ÷Ëßé
ç...π—ËßÕ¬Ÿà∑’Ë°Õ‰ºà µÕπ∑’Ëπ—Ëß√Ÿâ ÷°«à“µ—«‡Õß‡ÀÁπ‡ ◊Õ‚§√àß
ª°µ‘µ—«‡ÕßΩíπ‡ÀÁπ‡ ◊Õ‚§√àß∫àÕ¬§√—Èß¡“° ·≈–‡¡◊ËÕΩíπ‡√“®–
°≈—«¡“° °√–À◊¥°√–ÀÕ∫ ·µà¡“§√—Èßπ’È∑’Ë‡√“‡ÀÁπ ‡√“°Á‰¡à√Ÿâ
 ÷°Õ–‰√ ‰¡à√Ÿâ ÷°°≈—« ·≈–‡√“√Ÿâ ÷°Õÿàπ„®∑’Ë¡’‡§â“ ‰¡à√Ÿâ«à“‡ªìπ
‡æ√“–Õ–‰√ §‘¥«à“µàÕ‰ª‡√“§ß‰¡àµ°„®«‘ËßÀπ’‡ ◊Õµ—«π’ÈÕ’°
‡æ√“–‡§â“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ‡√“ ... à«π§«“¡√—°Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß §◊Õ ‡√“
‰¥â‡ÀÁπ√àÕßÕ“√¡≥å ®“°°“√ —ß‡°µ®–‡ÀÁπ«à“À“°‡√“‰¡à
µ—¥ ‘πµ—«‡Õß·≈–§πÕ◊Ëπ ‡√“®–¡’§«“¡ ÿ¢¡“°Ê ‚≈àßÊ ‚ª√àßÊ
 ∫“¬ ·≈–®–‰¥â‡ÀÁπ§«“¡ß“¡¢ÕßÀ≈“¬Ê  ‘Ëß °Á√Ÿâ ÷°¥’é
ç‡¡◊ËÕ«“π√Ÿâ ÷°«à“‰¡à‡§¬‡ªìπÕ¬à“ßπ’Èπ– §◊Õ§‘¥«à“µ—«‡Õß
‡ªìπ§π∑’Ë„™â§«“¡§‘¥‡¬Õ– ·µà‡À¡◊Õπ°—∫«à“µ—«‡Õß‡√’¬°√âÕß
‰¡à„Àâ§‘¥¡“°¢÷Èπ ∑”„Àâ‰µ∑”ß“πÀπ—°¢÷Èπ Õ¬à“ß‡¡◊ËÕ«“π∑’Ë
∑”‰ª°Á√Ÿâ ÷°«à“‡ªìπµ—«‡√“ √Ÿâ ÷°™Õ∫√”¡«¬¡“° ∑”„Àâ
‡À¡◊Õπ°—∫¢“‡√“·πàπ¢÷Èπ ¬—ß§‘¥Õ¬Ÿà«à“°“√· ¥ßÕ¬à“ß‡¡◊ËÕ«“π
· ¥ßÕÕ°‰ª‰¥âÕ¬à“ß‰√ §πÕ◊Ëπ®–√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√ √Ÿâ ÷°«à“‡ªìπ
µ—«‡√“∑’Ëºÿ¥ÕÕ°¡“‰¡à‰¥â‡ªìπ ‘Ëß‡≈«√â“¬ ·≈–∫“ß∑’≈÷°Ê √Ÿâ ÷°
«à“¡’§«“¡¢—¥·¬âß„πµ—«‡Õß¡“°Ê ‡À¡◊Õπ¡’°√Õ∫¡“ªî¥°—Èπ
Õ’°∑’Àπ÷Ëß ¡—π¡’§«“¡∑ÿ°¢åÕ¬à“ß¡“° ‡À¡◊Õπ‡ÀÁπµ—«‡Õß ·≈–
‰¡à√Ÿâ«à“®–‡Õ“°≈—∫‰ª„™â„π™’«‘µÕ¬à“ß‰√ µÕπ∑’Ë‡¥‘π°≈—∫ÀâÕß
‡¡◊ËÕ§◊π ‡À¡◊Õπ√Ÿâ ÷°µ—«≈Õ¬Ê ¡—π‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√ √Ÿâ ÷°¥’¡“°
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·≈–∫√√¬“°“»∑’ËºàÕπ§≈“¬∑’Ëπ’Ë ∑”„Àâ·ªÑß¡—°®–‡°Á∫‡Õ“‰«â
∑’Ë®√‘ß§«“¡ºàÕπ§≈“¬‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡√“¡’ ·µà‡√“∫¥∫—ß¡—π‡Õ“‰«â
∑”„Àâ‡√“‰¡à‰¥â· ¥ß»—°¬¿“æ∑’Ë‡√“¡’ ·≈–√Ÿâ ÷°«à“§«“¡
·ª≈°·¬°‰¡à„™à —®∏√√¡ ·µà§«“¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬« §«“¡
°≈¡°≈◊π‡ªìπ —®∏√√¡§à– ¢Õ∫§ÿ≥∑ÿ°§π¡“°§à– ¡“
®‘µµªí≠≠“·µà≈–§√—Èß®–√Ÿâ ÷°‡ÀÁπ«à“µ—«‡Õß§àÕ¬Ê ‡ª≈◊Õ¬‰ª
∑’≈–™—ÈπÊ ·≈–®–‡°Á∫‡°√Á¥‡≈Á°‡°√Á¥πâÕ¬‰ª„™â„Àâ‡ªìπ¢Õß
µ—«‡Õß¡“°¢÷Èπé
çæ∫§«“¡ÕàÕπ·Õ·≈–‡ª√“–∫“ß¢Õßµ—«‡Õß·∫∫∑’Ë
Àπ’‰¡à‰¥â‡≈¬ ‡§¬§‘¥«à“µ—«‡Õß‡ªìπ§π‡¢â¡·¢Áß ‰¡à‡§¬æ÷Ëßæ“„§√
‡æ‘Ëß¬Õ¡√—∫«à“µ—«‡ÕßÕàÕπ·Õ·≈–‡ª√“–∫“ß¡“° ¡—π∑√¡“π
¡“°∑’Ë‰¥â√—∫√Ÿâ«à“µ—«‡Õß‡ªìπÕ¬à“ß‰√ §◊Õ¥‘Èπ‰¡àÀ≈ÿ¥‡≈¬ ∑√¡“π
‡®Á∫ª«¥ „®∫Õ°«à“µ—«‡Õß‡¢â¡·¢Áß ·µà‰¡àÕ“®¢—¥·¬âß§◊Õ¬Õ¡
ÕàÕπ·Õ Õ¬“°√âÕß‰Àâ°Á√âÕß‰Àâ Õ¬“°¡’§π°Õ¥°Á‰¥â°Õ¥
¢Õ∫§ÿ≥∑’Ëæ“µ—«‡Õß¡“Õ¬Ÿàµ√ßπ’È·≈–√—∫√Ÿâ«à“µ—«‡Õß°Á¡’¡ÿ¡π’ÈÕ¬Ÿà
¢Õ∫§ÿ≥∫√√¬“°“»·≈–∑ÿ°§πé
çµÕπ ¡ÿ¥‡ß“·Ààß™’«‘µ∑’Ë‰ªÕ¬Ÿà¢Õ∫ √–πÈ” ≈Õß‡≈àπ
§≈◊Ëπ∑’Ë √–πÈ” ¡Õß‡ÀÁπ§≈◊Ëπ ‡«≈“πÈ”π‘Ëß‡ÀÁπ≈¡∑’Ëæ—¥º‘«πÈ”
‡ªìπ√–≈Õ°§≈◊Ëπ‡≈Á°Ê µÕπ·√°°Á‡°√ß„®ºŸâ§π∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫¢â“ß
‡æ√“–Õ¬“°®–‡Õ“‡∑â“·À¬àπÈ”·µà°Á∑” æÕ‡Õ“‡∑â“≈ß‰ª„ππÈ”
°Á√Ÿâ ÷°«à“‡ÀÁπ‡∑â“¢Õßµ—«‡Õß„π∑âÕß·¡à π÷°∂÷ß‡¥Á°∑’Ë‡≈àπ°—∫πÈ”
„π∑âÕß·¡à √Ÿâ ÷°«à“æ≈—ß°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß¡πÿ…¬åπ’È¡—π°«â“ß„À≠à
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 67
‰æ»“≈¡“°Ê √Ÿâ ÷°Õ∫Õÿàπ µà“ßÊ π“π“ ¡—π‡¬Õ–‰ªÀ¡¥ πÈ”µ“
¡—π°Á√◊Èπ¢÷Èπ¡“ ‡æ√“–√Ÿâ ÷°∂÷ßæ≈—ß∑’Ë‡√“Õ¬“°®–‡√’¬π√Ÿâ¡“° ‡ÀÁπ
 “¬‡¥‘π¢Õß™’«‘µ¢Õß‡√“∫“ßÕ¬à“ß∑’ËºŸâ„À≠à‰¡àÕ¬“°®–„Àâ‡√“∑”
∑”‰¡‡√“‡≈◊Õ°∫“ß ‘Ëß∑’Ë‰¡à∂Ÿ°„®æàÕ·¡à§π„°≈â™‘¥ ÷´Ëß∫“ß∑’°Á
∑”„Àâ‡¢“‡®Á∫ª«¥·≈–∫“ß∑’‡√“°Á‡®Á∫ª«¥‡À¡◊Õπ°—π«à“ ‡Õä–
‰¡à‡ÀÁπ·°à§πÕ◊Ëπ‡≈¬À√◊Õ ·µà‡√“°Á‡≈◊Õ°∑’Ë®–∑”π– ∂â“‡√“‰¡à
‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‡√“°Á¢’È‡°’¬®‰¡à‡µ‘∫‚µ ·∫∫«à“‰∂≈‰ª∑”‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ
·≈â«°Á‰¡à‡√’¬π√ŸâÕ–‰√ ∑”„Àâ‡ÀÁπµ—«‡Õßµ√ßπ’È„π°“√¡“§√—Èßπ’È
„π à«πµ—«Õ¬Ÿà„π‡√◊ËÕß¢Õß°“√ª√—∫ ¡¥ÿ≈¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ®π
≈◊¡∑’Ë®–¥Ÿ·≈§π√Õ∫¢â“ß À√◊Õ¥Ÿ·≈µ—«‡Õß ∫“ß§√—Èß°Á∑”„Àâ‡√“
√Ÿâ ÷°ΩÉÕ·≈–‡À’Ë¬« ‡Õä– µ√ßπ’È®– ¡¥ÿ≈°≈¡°≈◊π·≈–°â“«
µàÕ‰ª‰¥âÕ¬à“ß‰√?é
ç‡ªìπ®ÿ¥∫√√®∫¢Õß°“≈‡«≈“·≈–∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‰¥â¡“∂÷ß
·≈â«§◊Õ√Ÿâ ÷°«à“‰¥â¡“√—∫æ≈—ß®“°≈¡Àπ“«·≈–¥«ßÕ“∑‘µ¬å§◊Õ
°√–∫«π°√·≈–¥«ß¥“«§◊Õ‡æ◊ËÕπÊ ‡ÀÁπ√àÕßµ—«‡ÕßÕ’°·≈â«∑’Ë
‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà„π¡ÿ¡¡◊¥∑’Ë‡»√â“Ê Õ’°·≈â« °Á√Ÿâ ÷°µ—««à“ ‡Õä– ™’«‘µ
®√‘ß¡—π‰¡à‰¥â‡»√â“π’Ëπ“ ∑”‰¡‡√“™Õ∫‰ªÕ¬Ÿà·∫∫π—Èπ·≈â«„Àâ
§πÕ◊Ëπ¡“¡Õß‡ÀÁπ«à“µ—«‡Õß‡»√â“·∫∫π—Èπ µ—«µπ¢Õßµ—«‡Õß°Á
‡ªìπ§π∑’Ë¡’§«“¡ ÿ¢π– ∂÷ß‡«≈“À√◊Õ¬—ß∑’Ë®–ÕÕ°®“°§«“¡
§“¥À«—ßÀ√◊Õ§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·∫∫ ∂÷ß‡«≈“À√◊Õ¬—ß∑’Ë®–µâÕß
¥Ÿ·≈µ—«‡Õß∫â“ß (√âÕß‰Àâ) ¢Õ∫§ÿ≥∑’Ë∑”„Àâ‡√“‰¥â‡®Õ·≈–æ∫
«à“‡√“‡≈◊Õ°‰¥â ·≈–‡√“°Á§ß®–°≈â“À“≠æÕ∑’Ë®–‡¥‘π∑–≈ÿ
∑–≈«ß‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰ªÀ“∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë‡√“µâÕß°“√é
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 “¡“√∂‡≈àπ·√à·ª≈∏“µÿ‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫«à“‡√“®–·ª√
‰ª‡ªìπÕ–‰√ ‡À¡◊Õπ°—∫°“√™ß°“·ø∑’ËÕ√àÕ¬ ´÷Ëß‡√“‰¥â‡Õ“
™’«‘µ‡¢â“¡“·≈–‡√“®–¥Ÿ·≈°—πé
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 69
ç§√—Èßπ’È√Ÿâ ÷°¥’®√‘ßÊ ‡æ√“–‡√“∑”ß“π°—π·∫∫„®∂÷ß„®°—π
√Ÿâ®—°æ«°‡√“¡“°¢÷Èπ®“°°“√‰¥âæŸ¥§ÿ¬°—π ∑’Ëºà“π¡“∂÷ß‡√“®–
‰¥â§ÿ¬°—π·µà°Á§ÿ¬°—π —ÈπÊ ·µà§√—Èßπ’È‡√“‰¥â§ÿ¬°—π¡“°¢÷Èπ ‡√“
‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß∑ÿ°§πé
çº¡√Ÿâ ÷°«à“æ◊Èπ∑’Ëπ’È¡’°“√∫à¡‡æ“–·≈–∂à“¬‡∑æ≈—ßÕÕ°¡“
‡ªìπæ≈—ß¢Õß°“√√«¡°—π ‡ªìπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë√«¡°—π ·≈–
„π°≈ÿà¡π’È¡’°“√√à«¡°—π √â“ßæ≈—ß·≈–∫à¡‡æ“–¡“° º¡§‘¥«à“
‡√“Õ¬Ÿà¥â«¬°—π·≈–‡√“‰¡à∫à¡ ‡√“°Á‰¡à “¡“√∂¢—∫‡§≈◊ËÕπæ≈—ß
‡À≈à“π’È‰¥â º¡√Ÿâ ÷°«à“¡—π®”‡ªìπ®√‘ßÊ °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
µâÕß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµâÕß∫à¡æ≈—ß„Àâ°—∫‡√“·≈–∑ÿ°§πé
ç¡“§√—Èßπ’È‡À¡◊Õπ‰¥â¡“‡∑’Ë¬«∫â“π‡æ◊ËÕπ π‘∑ ‡À¡◊Õπ
‡√“Õ¬Ÿà°∑¡. ·≈â«¡“‡∑’Ë¬«∫â“π‡æ◊ËÕπ∑’Ëµà“ß®—ßÀ«—¥ √Ÿâ ÷°«à“∑’Ëπ’Ë
‡ªìπ§√Õ∫§√—«„À≠àÊ  ¡—¬°àÕπ π÷°‰ª∂÷ß§√Õ∫§√—«®’π‚∫√“≥
∑’Ëµ◊Ëπ¡“°Á≈âÕ¡«ß®‘∫™“ √”¡«¬®’π°—π ‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë√Ÿâ ÷°∂÷ß°“√
‚Õ∫Õÿâ¡ ¥Ÿ·≈°—π §π√ÿàπ‡¥’¬«°—π·≈–§π√ÿàπµàÕÊ ‰ª ·≈–
√Ÿâ ÷°√—∫√Ÿâ·≈–™◊Ëπ™¡°—∫™’«‘µ¢Õß§π∑’Ëπ’Ë ·≈–·Õ∫Õ‘®©“Õ¬Ÿà„π„®
√Ÿâ ÷°∂÷ß§«“¡°√ÿ≥“·≈–‡Õ◊ÈÕÕ“√’¢Õß‡®â“¢Õß∫â“π „Àâ§«“¡
 π‘∑ π¡§ÿâπ‡§¬ ‡ÀÁπ‰¥â®“°æ’Ë„À≠à·≈–§ÿ≥À¡Õ ·¡â‰¡à‰¥â
æŸ¥§ÿ¬°—∫∑—Èß Õß§π·≈–∑à“π∑—Èß Õß°Á®”™◊ËÕæ«°‡√“‰¥â‡°◊Õ∫
∑—ÈßÀ¡¥é
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∫∑‡√’¬π∑’Ë∑”„Àâ™’«‘µ‰¥â‡µ‘∫‚µ‰ªæ√âÕ¡Ê °—∫°“√∑”ß“π
®‘µµªí≠≠“‰ªÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢é
ç∂â“¡“¥Ÿ°‘®°√√¡∑’≈–™‘Èπ °Á®–‡ÀÁπ«à“¡—π‰¡à¡’Õ–‰√‡≈¬
¡—π°Á∏√√¡¥ä“∏√√¡¥“‡À≈◊Õ‡°‘π ·µàæÕ‰¥â‡¢â“ Ÿà°√–∫«π°“√
°Áæ∫«à“¡—π‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà∑’ËÕÿª°√≥å ·µà¡—πÕ¬Ÿà°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ„π
 ¿“«–µ√ßπ—Èπ ‡À¡◊Õπ°—∫ ¿“«–∑’Ë°”≈—ß∑Õ¥‰¢àÀπ– ‡√“°Á
∑”‰¥â ·µà‡√“®–¡—Ëπ§ß‡æ’¬ßæÕÀ√◊Õ‡ª≈à“À≈– °Áπ÷°∂÷ß«à“
‡«≈“∑’Ë‡√“Õ¬“°∑”Õ“À“√„ÀâÕ√àÕ¬‡√“‰ª √â“ß¢â“ßπÕ°À¡¥‡≈¬
‡™àπ°“√®—¥°√–∫«π°“√∑’Ë √â“ß¢â“ßπÕ°‡¬Õ– √Ÿâ ÷°«à“µ√ßπ’È
‡ªìπ‚®∑¬å∑’Ë™Õ∫¡“°é
ç∂â“ —ÈπÊ §”‡¥’¬««à“ ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°∑’Ëπ’Ë°Á§◊Õ ®‘µµ
ªí≠≠“Õ‘π·Õ§™—Ëπ ‡ªìπ®‘µµªí≠≠“∑’Ë¡’™’«‘µÕ¬Ÿà„π™’«‘µ®√‘ß
·≈–¡’ª√–‚¬™πå¡“°°—∫‡§√◊Õ¢à“¬ Õ¬à“ß‡™àπÀ≈—° Ÿµ√ §‘¥«à“
 ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°∑’Ëπ’Ë ®–µâÕßÕ¬Ÿà°—∫¡—π„Àâ‡¬Õ–·≈–¥Ÿ«à“®–
π”¡—π‰ª„™â‰¥âÕ¬à“ß‰√„π°√–∫«π°“√∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡ªìπ·Õ§™—Ëπé
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√Ÿâ ÷°≈–Õ“¬„®µ—«‡Õß∑’Ë¡’µ√ßπ’ÈÕ¬Ÿà °Á¬—ß‰¡à°≈â“∑’Ë®–· ¥ßÕ¬Ÿà
¡“°....é
çµÕπ‡√’¬π¡À“«‘∑¬“≈—¬ æ’Ë‡¢¬™◊Ëπ™¡æ’Ë„À≠à„Àâøíß
Õ¬à“ß¡“° ·≈–‡√“‰¥â‰ª‡¢â“§Õ√å ∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π‡¥Á° ‰¥âøíß‡√◊ËÕß
æ’Ë„À≠à·≈â«√Ÿâ ÷°µ°À≈ÿ¡√—°«‘∂’™’«‘µ ·≈–‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ëæ’Ë‡¢¬‡≈à“
·≈–‡ÀÁπ™’«‘µ¢Õßæ’Ë„À≠à®√‘ßÊ À≈—ß®“°°≈—∫¡“§√—Èßπ—Èπ ‡√“°Á‰¥â
µ—¥Õ–‰√À≈“¬Õ¬à“ß ™’«‘µ‡√“‡ª≈’Ë¬π‰ª ‡√“°Áæ¬“¬“¡∑’Ë®–
ª√—∫µ—«„Àâ‰¥â ®π‰¥â¡“∑”ß“π∑’Ë‡ ¡œ °Á‡ÀÁπæ’Ë‡≈Á°°—∫æ’Ë≥—∞
(≥—∞Ã ) °≈¡°≈◊π°—π¡“° ®÷ß√Ÿâ ÷°«à“‡√“‰¥â‡ÀÁπ·∫∫Õ¬à“ß
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¢Õß§π∑’Ë«“ß„®°—π µ—Èß·µàæ’Ë‡¢¬«“ß„®æ’Ë„À≠à æ’Ë‡≈Á°«“ß„®æ’Ë≥—∞
æ’Ë´ÿπ«“ß„® Õ.™“≠‡¥™ ´÷Ëß ‘Ëß‡À≈à“π’È‡ªìπ ‘Ëß‡¥’¬«°—π ·≈–
°√–∫«π°“√§√—Èßπ’È¡’§«“¡°≈¡°≈◊π°—π¡“°Ê ∑ÿ°°‘®°√√¡é
ç‡§¬¡’™ÿ¡™π·∫∫π’È·µàæ∫«à“‡ √’‡°‘π‰ª·≈–¢“¥
§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„πÀ≈“¬Ê «ß ·µà∑’Ëπ’Ë¡Õß‡ÀÁπ à«πº ¡
¢Õßπ—°§‘¥π—°Ωíπ·≈–π—°∫Ÿä ∑’Ë‡ªìπ à«πº ¡∑’Ë‡ªìπ∏√√¡™“µ‘é
ç‰¥â —¡º— §«“¡‡ªìπ™π‡ºà“π– √Ÿâ ÷°°≈ÿà¡π’È·ª≈°Ê π–
‡√’¬π√Ÿâ§«“¡µà“ß ‡√“‡ÀÁπµ—«‡√“„πµ—«‡¢“¥â«¬ √Ÿâ ÷°«à“π’Ë§◊Õ
¢Õß®√‘ß ‡√“‰¡à‡ÀÁπÀ√◊Õ‡√“‡≈◊Õ°Õ¬“°®–¡Õß‡ÀÁπ‡©æ“–∑’Ë‡√“
Õ¬“°®–¡Õß‡ÀÁπ‡∑à“π—Èπ ‰¥â‡ÀÁπ‡Õ°¿“æ„π§«“¡À≈“°À≈“¬
¢Õß°√–∫«π°√·≈–À≈“¬Ê §”∑’Ë ‡ªìππ“¡∏√√¡∑“ß
°√–∫«π°√‰¥â∑”„Àâ‡ÀÁπ‡ªìπ√Ÿª∏√√¡é
§«“¡ß“¡
°√–∫«π°“√™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡ºàÕπ§≈“¬·≈–≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ®π
 “¡“√∂π”‡Õ“§«“¡ß“¡∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„πÕÕ°¡“∫Õ°‡≈à“ Ÿà°—πøíß
çµÕπ∑’Ë¥◊Ë¡°“·ø√Ÿâ ÷°«à“‡ªìπ°“·ø∑’Ë√ ™“µ‘¥’∑’Ë ÿ¥ ‡ÀÁπ
§«“¡µ—Èß„®¢Õß‡¥Á°ºŸâÀ≠‘ß·≈–‡¥Á°ºŸâ™“¬∑’Ë™ß°“·ø¡“„Àâ‡√“
‡À¡◊Õπ°—∫°“√≈ßµ—«„π™’«‘µ∑’Ë‡√“ “¡“√∂ª√—∫‰¥â ∑”™’«‘µ‡√“
ß¥ß“¡·≈–Õ∫Õÿàπ ¡“‡™’¬ß√“¬·≈–¡“∑’Ë¢«—≠‡¡◊Õß ¡“∑’Ëπ’Ë°Á
‡ªìπ§√—Èß∑’Ë Û ·≈â« ·µà°Á‰¡à‰¥â —¡º— ∂÷ß¢π“¥π’È ¡“∑’Ëπ’Ë∑”„Àâ
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√Ÿâ ÷°«à“°“√√âÕß‰Àâ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’ ‡æ√“–·µà°àÕπ‡√“√âÕß‰Àâ·≈â«
√Ÿâ ÷°«à“¡—π‡ªìπ ‘Ëß‰¡à¥’ ∑”„Àâ§πÕ◊ËπÕ÷¥Õ—¥ ≈”∫“°„® ·µà¡“
∑’Ëπ’Ë·≈â«‡√“√Ÿâ ÷°«à“°“√√âÕß‰Àâ‡ªìπ ‘ËßÀπ÷Ëß∑’ËÕ¬Ÿà„π™’«‘µ‡√“é
çµ—Èß·µà«—π·√°∑’Ë¡“ ·≈â«§“¥À«—ß«à“¡“·≈â«‰¥âÕ–‰√ §◊Õ
µ—Èß„®¡“·≈â«®–‰¡à§‘¥«‘‡§√“–Àå æ¬“¬“¡∑’Ë®–Õ∏‘∫“¬ ‘Ëßµà“ßÊ
‡æ√“–‡ªìπ§«“¡§ÿâπ™‘π¢Õßµ—«‡Õß °“√‰¥â¡“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë°Á‡ªìπ
‚Õ°“ ∑’Ë¥’∑’Ë‰¥â‡©¬Ê °—∫¡—πµ√ßπ—Èπ µ—Èß·µà«—π·√°∑’Ë∑” BOOK
OF SHADOW ÷´Ëß‡√“√Ÿâ ÷°¥’∑’Ë‰¥â°≈‘Ëπ°“·øÕàÕπ ‡ ’¬ß
°√–¥‘Ëß‡≈Á°Ê  “¬≈¡‡∫“Ê √Ÿâ ÷°‰¥â«à“¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥√Õ∫
µ—«‡√“¡“° ·≈–‡¡◊ËÕ«“π‰¥â‰ªπ—ËßÕ’°∑’ËÀπ÷Ëß´÷Ëß‰¡à„™à∑’Ë‡¥‘¡
¢Õß‡√“ ·µà‡√“‡ÀÁπ§«“¡ «¬¢Õß∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß√Õ∫¢â“ß
º¡§‘¥«à“‰¡à„™à§”«à“∏√√¡™“µ‘ §◊Õ µâπ‰¡â ¿Ÿ‡¢“ ·µà∏√√¡™“µ‘§◊Õ
§π°Á‡ªìπ∏√√¡™“µ‘ ‡ ’¬ß°Á‡ªìπ∏√√¡™“µ‘ √Ÿâ ÷°«à“¡ÕßÕ–‰√
 «¬‰ªÀ¡¥ ∂â“‡√“¡ÕßÕ¬Ÿàπ‘ËßÊ ‰¡à‰ªµ—¥ ‘π ‡√“¡Õß‡©¬Ê
°Á√Ÿâ ÷°Õ‘Ë¡‡Õ‘∫ µâÕß¢Õ∫§ÿ≥§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‰¥â —¡º— °—∫Õ–‰√ß“¡Ê
¢Õ∫§ÿ≥§√—∫é
ç≈÷° ™â“ ·≈–≈–‡¡’¬¥≈–‰¡ ∑à“¡°≈“ß∏√√¡™“µ‘
º◊π¥‘π ·≈– “¬≈¡ÕàÕπ æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë‰¡à‡§¬ª√“°Æ·°à‡√“¡“π—∫
·µà·√°‡°‘¥ ™’«‘µ„π°√ÿß‡∑æœ ∑’Ë„π«—¬‡¥Á°∂Ÿ°°—°≈âÕ¡¥â«¬
´Õ¬·§∫ Ê ·≈–ªŸπµ÷° ‡√“¡’æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë®–Õ¬Ÿà°—∫·¡à∏√≥’ πÈ”
µâπ‰¡â ·≈– “¬≈¡∫√‘ ÿ∑∏‘ÏπâÕ¬‡À≈◊Õ‡°‘π πâÕ¬®π·∑∫
‰¡à√Ÿâ®—° π‘∑ π¡‡≈¬ «—¬‡¥Á°∑’Ë∂Ÿ°©’°¢“¥ÕÕ°®“°∏√√¡™“µ‘
∫à¡‡æ“–‡ âπ∑“ß¢Õß§«“¡ÕàÕπ¥âÕ¬ª√– ∫°“√≥åµàÕ‚≈° ·≈–
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 75
°“√‰¡à‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫π‘‡«»πå ‡√“¬—ß®”‰¥â ·≈–®”‰¥â¥’∑’‡¥’¬«
«à“∑ÿ°§√—Èß∑’Ë‡√“‡¥‘π„π «π “∏“√≥– æÿ∑∏¡≥±≈ „πªÉ“≈÷°
‡√“∂Ÿ°¥÷ß¥Ÿ¥„Àâ‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà„π∏√√¡™“µ‘ §≈â“¬°—∫ºâ“·Àâßº“°∑’Ë
¢“¥πÈ”¡“· ππ“π ‰¥â∂Ÿ°«“ß≈ß∫π°ÕßπÈ”Õ—π„À≠à ·≈â«ºâ“
π—Èπ∂Ÿ°¥Ÿ¥´—∫πÈ”Õ¬à“ßÀ‘«°√–À“¬ §≈â“¬°—∫«à“®–‰¡à¡’«—π‰¥â
√—∫πÈ”π—ÈπÕ’° ‚Õâ...§«“¡¢“¥ ‡√“¢“¥™’«‘µ ‡√“µ‘¥‡ æ·≈–
‚À¬À“æ≈—ß∏√√¡™“µ‘ ‡æ’¬ßπ’È‡™’¬«À√◊Õ ‚Õâ...∏√√¡™“µ‘ ©—π
√—°‡∏Õ √—°®πÀ¡¥À—«„® ·≈–¬Õ¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—∫‡∏ÕÕ¬à“ß
»‘‚√√“∫é
ç®“° “¬≈¡Àπ“« ‡™’¬ß√“¬ §Õ¬‚∫°æ—¥
‡§≈◊ËÕπ —¡º—  ¡“≈Ÿ∫¢“∑—ÈßÀπâ“À≈—ß
ªŸ‡ ◊ËÕ ‡ ’¬ßÕ—π¥—ß °âÕß„πÀ—« ¢Õßµ—«‡Õß
„®¢Õß§π¡’§«“¡§‘¥µ‘¥®√«¥
‡®Õ· ß°≈‘Ëπ«‘Ëßµ√«®°√–©—∫°√–‡©ß
Õ≈‡«ß —∫ πªπ ∫“¬
§‘¥§”π÷ß∂÷ßΩíπ
¬◊πª√–®—πµâÕßÀπâ“µ“°≈¡„ 
‡®Õ‡¥Á°πâÕ¬
 —≠≈—°…≥åÀ√◊ÕÕÿª“∑“π∑’ËΩíπ‰ª?
Àâ“«—πºà“π°‘®°√√¡„π∂È”‡ ◊Õ
 “¬≈¡„À¡à¡‘√Ÿâ‡∫◊ËÕ ∂«‘≈À“
Õ∏‘…∞“π®‘µé
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 ‘Ëß∑’Ë‰¥â√—∫
ç ∂“π∑’Ë§àÕπ¢â“ß —ªª“¬–¡“°Ê ‡≈¬∑”„Àâ‰¥â
„§√à§√«≠  ß∫π‘Ëß¡“°é
ç™’Ë°ß™à«¬„Àâ‡√“‰¥â‡√’¬π√Ÿâ∑“ß°“¬ ‡æ√“–‡√“§àÕπ¢â“ß
®–„™âÀ—«¡“° æÕ¡“Õ¬Ÿà„π ¿“æ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë„™â°“¬∑”„Àâ
‡√’¬π√ŸâÕ–‰√„À¡à¡“°¢÷Èπé
ç°√–∫«π°“√π’È™à«¬„Àâ‡ÀÁπ§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å¡“°‡≈¬
µÕπ∑’Ë‡ªî¥„®∑”„Àâ‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π Õ“®®–æŸ¥‰¥â«à“ ÿπ∑√’¬
 π∑π“ ”‡√Á®·≈â«é
ç°“√‰¥âæŸ¥§ÿ¬∑”„Àâ‰¥âª√—∫‡¢â“À“°—π ‡À¡◊Õπ„™â
°√–∫«π°“√ ÿπ∑√’¬ π∑π“‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡æ◊ËÕ„™â‡ªî¥„®„π
°“√æŸ¥∂÷ßß“π»Ÿπ¬å¢Õß‡√“é
ç°√–∫«π°“√π’È‡ªìπ¡‘µ‘Àπ÷Ëß¢Õß°“√°àÕ√«¡™ÿ¡™π
¢÷Èπ¡“ °‘®°√√¡·µà≈–Õ—π‡πâπ°“√¡’ à«π√à«¡ ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ‡°‘¥
°àÕ™ÿ¡™π¢÷Èπ‚¥¬„™â‰¥Õ–≈Õ§‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ æŸ¥§ÿ¬‡æ◊ËÕ
§≈’Ë§≈“¬ªí≠À“™ÿ¡™ππ—ÈπÊé
ç°√–∫«π°“√§√—Èßπ’È¡’°“√¬◊¥À¬ÿàπ ·≈–‡π’¬π¡“°
∑”„Àâ§π‡¢â“√Ÿâ ÷°ºàÕπ§≈“¬é
ç°√–∫«π°√¡’°“√ —ß‡°µÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“«à“ºŸâ ‡√’¬π
µâÕß°“√Õ–‰√ ‡≈¬∑”„Àâ¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π‰ªµ“¡ºŸâ‡√’¬π ·≈–
 ∂“π°“√≥å ≥ ¢≥–π—Èπ«à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√é
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 77
ç°“√‡ªìπ™ÿ¡™πµ—Èß¡’°“√ √â“ß«—≤π∏√√¡™ÿ¡™π
 “¡“√∂ ◊ËÕ “√‰¥âÕ¬à“ß„®∂÷ß„® ·≈– —¡º— °—∫∏√√¡™“µ‘‰¥âé
ç°√–∫«π°“√π’È¡’§√∫∑—Èß∞“π°“¬ ∞“π„® ∞“πÀ—« ‡ªìπ
 à«π„π°“√ √â“ß§«“¡‡ªìπ™ÿ¡™πé
ç°√–∫«π°“√∑’Ë ‡¢“®—¥∑”„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß®Õ¡¬ÿ∑∏‰√â
°√–∫«π∑à“ «à“®–∑”¬—ß‰ßé
ç°√–∫«π°√¬Õ¡∑’Ë®–‡ª≈◊Õ¬µ—«‡Õß ∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ«à“
 ‘Ëß∑’Ë‡√“§«√®–∑”„π°“√‡√’¬π√Ÿâ§√—Èßπ’È§«√∑”¬—ß‰ß ‚¥¬∑’Ë‡¢“
‰¡àµâÕß∫Õ° ·µà¡“®“°∑’Ë‡¢“∑”„Àâ‡√“¥Ÿé
ç°√–∫«π°“√∑’Ë∑”„Àâ‡√“‰¥âªØ‘∫—µ‘™à«¬∑”„Àâ‡√“
‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫∑ƒ…Æ’∑’Ë‡¢“∫Õ°‰¥âÕ¬à“ß‰ª¥â«¬°—π‰¥â ‚¥¬‡√“
‰¡àµâÕßæ¬“¬“¡é
ç°‘®°√√¡™’Ë°ß™à«¬„π‡√◊ËÕß¢Õß°“¬ ¢Õß„® ™à«¬
∑”„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—∫ √√æ ‘Ëß §«“¡§‘¥¡—πÀ“¬‰ª
¡’·µà°“¬°—∫„®∑’Ë‡§≈◊ËÕπ‰À«é
ç°“√‰√â°√–∫«π°“√¢Õß‡¢“ ®√‘ß·≈â«¡—π¡’ process
∑’Ë´àÕπÕ¬Ÿà·≈–∂—°∑Õ°—ππ“π¡“° ‡æ◊ËÕ≈ß¡“ Ÿà™ÿ¡™π¢Õß
¢«—≠‡¡◊Õßé
ç°√–∫«π°“√™à«¬ –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ§«“¡‡ªìπµ—«‡√“ ´ ÷Ëß
§≈â“¬Ê °—∫°√–∫«π°“√¢Õßπæ≈—°…≥åé
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ç°√–∫«π°√‡ªìπ∑—ÈßºŸâ‡√’¬π·≈–ºŸâ Õπ ∑—Èß‡√“·≈–‡¢“
‰¥â‡√’¬π√Ÿâ´÷Ëß°—π·≈–°—πé
ç√Ÿâ ÷°·ª≈°Ê ‡À¡◊Õπ≈Õ¬Ê ‰¡à‰¥â‡√’¬π√ŸâÕ–‰√ ·µà
æÕÕ¬Ÿà‰ªÊ √Ÿâ ÷°«à“µ“∑’Ë “¡‡ªî¥√Ÿâ ÷°∂÷ß§«“¡≈÷° ÷´Èß¡—π¡“
¬—ß‰ß°Á‰¡à√Ÿâ ™—¥∑’ËµÕπ√”¡«¬°—∫ book of shadow √Ÿâ ÷°
‡À¡◊ÕπÕ¬Ÿà‡©¬Ê ‡√’¬π√Ÿâ‰¥â‡Õßé
ç‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π™’«‘µ®√‘ß¢Õß°√–∫«π°√ ∑’Ë‰¡à
®”‡ªìπµâÕß ¡∫Ÿ√≥å·∫∫ ¡’¢âÕ∫°æ√àÕß‰¥â ‡ÀÁπ§«“¡‡ªìπ
¡πÿ…¬å¢Õß°√–∫«π°√é
ç®—¥°√–∫«π°“√„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡Õß ‡À¡“– ¡
°—∫ ¿“æ¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡ ∂â“‡ªìπ°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ Õ“®®–‰¡à‰¥â‡√’¬π
√Ÿâ‡≈¬°Á‡ªìπ‰¥âé
ç√Ÿâ ÷°‰¥âºàÕπ§≈“¬ Õ¬Ÿà°—∫∏√√¡™“µ‘‰¥â°≈—∫∫â“πé
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 79
ı
°“√ª√–¬ÿ°µå„™â
·≈–¢âÕ —ß‡°µ
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°“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â
°“√ √â“ß™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ ‡ªìπ ‘Ëß
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â¬“° ∑—Èßπ’È‡æ√“–™ÿ¡™ππ—Èπ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß¡’æ√âÕ¡∑—Èß
§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„π°√–∫«π∑—»πå„À¡à ·≈–¡’‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë
‡À¡“– ¡µàÕ°“√ √â“ß™ÿ¡™π„π≈—°…≥–π’È °√–∫«π°√ ç¢«—≠‡¡◊Õßé π—∫
‡ªìπ°≈ÿà¡°√–∫«π°√∑’Ë¡’§«“¡æ√âÕ¡∑—Èß Õß à«π„π°“√√à«¡ √â“ß™ÿ¡™π
≈—°…≥–π’È„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡
¥â«¬‡Àµÿπ’È°“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß¡’æ◊Èπ∞“π
§«“¡‡¢â“„®„π°√–∫«π∑—»πå„À¡à·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë®–™à«¬π”¡“´÷Ëß°“√
‡µ√’¬¡ ¿“«–∑’Ëæ√âÕ¡µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√‡√’¬π√Ÿâ ‚¥¬°“√
∂à“¬∑Õ¥æ◊Èπ∞“π∑—Èß Õß à«ππ’È ‰¡àÕ“®¢“¥ ç§√Ÿé ·≈– ç ¡ÿÀ¿“æ¢Õß
§«“¡‡ªìπ§√Ÿé ‰¥â‡≈¬ À√◊Õ„π∑’Ëπ’È§◊Õ ç°√–∫«π°√é ·≈– ç™ÿ¡™π¢Õß
°√–∫«π°√é ∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π„π¥â“ππ’È¡“Õ¬à“ß‡¢â¡¢âπ
™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ 81
¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬
®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡
®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°√–∫«π°“√§◊Õ °“√®—¥°√–∫«π°“√∑’Ë°≈◊π‰ª°—∫«‘∂’
°“√¥”‡π‘π™’«‘µ  “¡“√∂π”°≈—∫‰ª„™â„π™’«‘µ‰¥â∑—π∑’ ‚¥¬‡§√◊ËÕß¡◊Õæ◊Èπ∞“π
§◊Õ ç°“√™â“≈ßé ·≈– ç°“√Õ¬Ÿà°—∫ —¡º— é Õ—π‡ªìπ§ÿ≥¿“æ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π
¡πÿ…¬å∑ÿ°§π ·µà„π —ß§¡ªí®®ÿ∫—πÕ—π‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡‡√àß√’∫·≈–‡§√àß‡§√’¬¥
°≈—∫∑Õ¥∑‘Èß‡§√◊ËÕß¡◊Õ∏√√¡¥“‡À≈à“π’È‰ª ∑”„Àâ™’«‘µµâÕßµ‘¥Õ¬Ÿà°—∫§≈◊Ëπ
‡∫µâ“∑’Ë¡’§«“¡∂’Ë Ÿß À√◊Õ°“√¡’§«“¡§‘¥§«“¡°—ß«≈ ‰¡à “¡“√∂∂Õ¥∂Õπ
µ—«‡Õß®“°§≈◊Ëπ‡∫µâ“·≈–‡¢â“ Ÿà§≈◊ËπÕ—≈øÉ“‰¥â °“√™â“≈ß·≈–°“√Õ¬Ÿà°—∫
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